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B A L A T O N  FÜ R E D I R E F O R M A T A  E K K L É S IA
t lJ J  TEMPLOMJA
FELSZENTELTETÉSÉNEK
E G Y H Á Z I  I N N E P J E ,
M E L L Y E T  T A R T O T T
SZÁMOS ÉRI ÉS KÖZ RENDŰ ATYAFIAKNAK JELEN- 
LÉTEKBENN.
1 830dtk É sz t. Augustus ls ő  napjánn.
P  E S T  E  N ,
PETRÓZAI TRATTNER ÉS KAROLYI ISTVÁNNAL.

é l ő b e s z é d .
í ^ - in e k u t á n n a  182Ödik Esztendőnek Augus­
tus Hóldnapja lád ik  Napjától fogva, a’ mikor 
tuduillik a’ B. Füredi reformáta Ekklésia az δ 
ujj Tem plom ja Fundaraentom át l e t e t t e ,  az 
folyvást és szakadatlanul épült vó lna : ennek 
felszentelésére előre illendő tisztelettel megké- 
re tvénn , és ezt szíves készséggel Magára vál- 
lalvánn Superintendens és Pápai Prédikátor Fő  
Tisztelendő Tóth  Ferentz Ú r ,  ez a’ szent cze- 
remónia e’ folyó 1830dik Esztendő Augustus 
lső  napjára határoztatott.
Melly Határ-nap , m int a’ B. Füredi Ek- 
klesia Tagjai előtt emlékezetes N ap , felvirrad- 
vánn hogy mindenek szép rendel m ennyének 
véghez, a’ Felszentelő Fő Tisztelendő Superin­
tendens U r rendelése szerént reggeli kilentz 
órakor a' Harangok által az Isteni Tisztelet kez­
désére Jel adatta tvánn , a’ Parochiális Háztól 
m egindult a’ nagy sokaság, előlmentek rendel 
az oskolás fiú és leány gyermekek , u tánnok 
a’ Pápai Reformátora Nemes Collegiumbeli 
Kántor Deákok , ezeket követte . a’ T em plo­
m ot felszentelő Superintendens U r ,  vezettet- 
vénn a’ Tractualis Coadiutor Curátorok és 
Tábla Bírák Tekintetes Oroszy Pál és Kazay 
Gábor Urak á l ta l ;  ezek u tánn  m ent a’ száma» 
Vidéki Papság , és a’ m inden re n d ű ,  rangú ,
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n ém ű  és Vallásit roppant Sereg. A ’ Tem plom  
ajtajához érvénn annak küszöbénél énekelték 
a’ Kántor Deákok Harmóniával a ’ Qfodik ’Sói- 
tá r  1 só és vd ik  V erseit. Ennek végeztével m in­
denek a’ kik befértek az Isten Házábann, Helyet 
fog la lvánn , ismét énekelték a’ K ántor Deákok 
az újj Énekes könyvből a ’ 130dik D itséretnek  
hdik Versét ; — ismét ugyan azok a ’ 75dik 
D itséret l ,  2 ,  3 , 4 j 5. Verseit. Ezek utáim  
énekelte az Ekklésia Kántora a’ Gyülekezettel 
e g y ü t t , elébb a  Vásárnap Reggeli %dik In- 
v o k á tz ió t , az u tánn  a  253dik D itséret \ , 2 , 
3 ,  4 » 5 Verseit. P au sá ra ,  vagy felállóra a” 
K án to r Deákok elénekelték ugyan ezenn 235dik 
D itsére t hdik és 7dik Verseit., a’ m ikor Fő  
Tisztelendő Superintendens Ur felment a’ Ka- 
th e d rá b a , a’ hol könyörgéssel kezdvénn , Pre- 
dikátzióval fo ly ta tv án « , és ismét Imádsággal 
végezvénn szent foglalatosságát, ez alatt két­
szer bizonyos helyekenn ismét énekelték Φ* 
K ántor Deákok, elébb ugyan  a ’ 2Ódik 'S ó ltő r  
8dik V ersé t , azutánn a ’ 158dik  ’Sóltár  ísó  
Versét. —  A’ Predikátzió végeztével, és az 
Aktornak a’ Kathedrából lett lejövésekor éne­
kelték a ’ K ántor Deákok a’ 233dik D itséret Qdik 
Versét. E zu tán  énekelte az Ekklésia Kántora 
a ’ Gyülekezettel edjütt a Skdik ’S ó it. 1 és 5dik  
Versét. —  Ezekután egy Kisdednek megke- 
resztelése előtt énekelték a K ántor Deákok a' 
111 dik D itséret hdik Versét. A ’Keresztség vé­
geztével, és az Ú r Vatsorai Agenda mondás 
e lő tt  énekelték, a’ K ántor Deákok a’ H 2 dik  
D itsére t 2dik és ddik V erse it. Elvégezvénn az 
U r Vatsorai Agendát mondó Aktor az ő B e­
szédé t,  és meg hivánn a’ híveket a’ Szent Asz­
talhoz való já rú lásra , elébb is a Lelki Pászto­
rok körűi fogvánn a’ Szent A sz ta lt ,  communi«
Vkáltak , melly idő alatt énekelték a’ Kántor 
Deákok a’ 132dik S ó ltá r  bdik és bdik Verseit; 
ezek u tánn  sorba élvénn számosann az Ú ri 
szent Vatsorával, azonn idő alatt az egész Gyü­
lekezet énekelte a' 162dik  1Ó3dili és i b^d ik  
D itséreteket. — Elvégeződvénn a' Com m unió, 
a’ K ántor a ’ Gyülekezettel edjütt énekelte a* 
X lk d ik  D itsére te t, ennek eléneklése u tánn  elől 
állottak egy pár Házasulandó szem élyek, a* 
kiknek összeesküttetések u tánn  énekeltek a’ 
K ántor Deákok az  lso D itséret 6 ,  7. es 8dik  
Verseit, —  Kimenőre a’ K ántor az egész Gyü­
lekezettel edjütt a’ 122dik 'S ó ltá r  l s ó  Verséig  
azutánn a’ Kántor Deákok azonn 3S ó ltá r 5 dik  
Versét ; végre m ineku tánua  a’ K ántor Deákok 
ezt az Éneket: Isten ta r tsd  m eg Ferentz fíi-  
rá ly t 's a t. elénekelték volna , az egész Gyü­
lekezet a’ Kántorral edjütt énekelte a  65dik  
'Sü ltárt, ez alatt k itakarodott a' Gyülekezet és 
VS|$§ lett az Isteni Tiszteletnek.
Egy jelenvólt Úri E m b e r ,  a’ ki inkább 
szereti m agát a’ Jó té te lbenn  gyakoro ln i,  m in t 
Nevét k ib ird e lte tn i , kivánvánn kinyom tatta tn i 
ezt a’ Fő Tisztelendő Superintendens Úr fel­
szentelő P red iká tz ió já t, hozzá té tetett ehez az 
a’ Predikátzió i s ,  a’ mellyet a’ T em p lo m o n n  
kívül , egy e’ végre készült Leveles szín a l a t t , 
a’ T em plom ba  bé nem fért sokaságnak m on­
dott Nagy Tiszteletű Á ngyán János Consisto- 
rialis Assessor, Traktualjs N ótárius, és Vesz­
prémi Prédikátor Úr. Toldalékul ide kellett 
tenni az alól írott kiadónak Halgatói kérésére, 
ezenn újj Tem plom  Fundam entom a letétele­
kor i 82Öbann Augustus lád ikénn  elm ondott 
Beszédét; — ismét i 828bann Septem ber ?kénn  
a* T orony  Gombja és Koronája feltételekor az 
az újj Tem plom buuu tarló it í iá lá a d ó , és áss
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Is ten b en n  való Bizodalomra buzdító Prediká- 
tzióját ; — végre ugyan azonn 1828diki No­
vember 7kénn a’ Harangoknak a ’ régi T orony­
bó l való levételekor, és az újj T oronyba  lett 
feltételekor e lm ondott Templombeli reggeli 
Könyörgését. M ind ezek a’ Tanítások és Imád­
ságok valamint sokaknak azok közül, a’ kik 
azokat hallo tták , lett oktatásokra, építtetések­
r e ,  és buzgóságok felindítására: úgy  szolgál­
janak ezek az olvasóknak is tan ú ság u l, és az 
Is ten  Ditsőségére , kivánnya. B. Füredenn  lö. 
A ugustus i s i d .
N a g y  I s t v á n ,
a ’ B. Füred i reform ata  Ekklesia  L e lk i  
P á s z to ra ,  a ’ T ú l  a ’ Dunai Fő T isz te le tű  
Superintendentzia Egyházi F ő je g y z ő je ,  
a’ Veszprémi Ven. T rak tu s  Esperestye, 
• s T e k .  N, Zala Vármegye T áb la  Bírája,
TEMPLOM SZENTELÉSI
P R E D I K Á T Z I Ó )
M E L L Y E T
A’ BALATON FÜREDI REFORMÁTA SZENT EKKLÉ- 
SlA UJJ TEMPLOMÁBAN TARTOTT LEGELSŐ KÖ­
ZÖNSÉGES ISTENI TISZTELETNEK ALKALMATOS­
SÁGÁVAL
1830-dik E SZ T E N D Ő B E N  A U G U S T U S  j .  N A P JÁ N
E L M O N D O T T
T Ó T H  F E R E N T Z ,
a’ p á p a i REFORMAT a k k k l é sia  p r é d ik á t o r a  És A’ 
TOL 4 ' DUNAI RKFORMÁTA EKKLÉSIÁK. SUFKRINTENDSNSE,

Predikátzió «lőtt mondott Könyörgés.
F  elséges Isten ! Ura az egész természetnek, és jóltévő 
édes Attya minden Te teremtésidnek. Hálaadással telnek 
meg ar mi ajakaink azon Te kegyelmességedért, bogy 
minket a’ Keresztyén vallásra e l ju t ta t tá l ,  és Szent Fiad 
Evangélioma által bizonyosokká tettél a’ f e lő l , hogy ked­
ves Te előtled, ha a' Te gyermekeid sziveknek tisztasá­
gában, és Te benned vetett bizodalommal tisztelnek T é­
gedet.
Ebbéli h itünk, és meggyőzctlelésünk szerént megje­
lentünk most is Te  előtled oh Jó Isten! ebben a ’ szent 
H á z b a n , mellyet a’ Te tiszteletedre építettünk. M ost 
állnak meg ebben legelőször a’ mi lábaink Te e lő t t e d ,— 
most nyílnak meg ebben legelőször a’ Te tiszteletedre a’ mi 
a jakaink; — most emeljük fel ebben legelőször buzgó 
könyörgések közt Te hozzád a’ mi kezeinket és szivein­
ket. Uram ! jö v e l ,  lakozzál a’ Te Híveidnek ezen Gyü­
lekezetében, és kedveljed ezt a’ H áza t ,  mellyet a1 Te 
ditsősségedre ép íte t tünk , és mikor mi ezt Tenéked szen­
teljük: T e  szenteld meg a' mi sz ivünket, hogy mi mind­
nyájan szentek, és a’ Te  élő templomid lehessünk.
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I i’ végre, tselekedjed édes Atyánk! hogy a’ Te Szent 
Igédet, niellyet, predikállatsz mi közöttünk,mindenkor mél­
tó tiszteletben ta r thassuk , — annak parantsolatínak en­
gedelmeskedhessünk , a’ Te igaz csméretedben , és az élet 
szentségében nevelkedhessünk, és Tégedet lé lekben , ét 
igazságban tisztelhessünk, — és mikor mi ezekre töreke­
d ü n k , ’s Te tőled mind ezekre segítséget kérünk: öli 
hallgass meg minket édes A tyánk! és légy segítségül mi­
nekünk a’ Te szent Fiadért a ' Jézusért. A m en .
S z e n t  Le  ez ke.
1, M öses  28 : l 7. M e lly  t i s z te le tr e  m é ltó  ez a ' h e ly  ! 
ez  h e ly  n em  egyéb  , h a n e m  Is te n n e k  h á z a , — 
és az a ’ m en n yekn ek  ka pu ja -
■ tle re sz iy én  H a lg a tó im l  Ez az egész Természet egy 
olly ditsosséges T em plom , mellyel magának a’ Minden­
hatónak szeutséges njjai építettek. Felséges É p ü le t ! szent- 
séges tsinálmánnya a’ M indenhatónak! melly igen alkal­
matos vagy te a’ mi taníttatásunkra , és melly igen nagyok, 
és idvességesek azok az Igazságok, inellyekre te minket éj­
jel nappal egy formán oktatsz , és tanítasz. I t t  a’ ter­
mészet ezen Templomában lá tja  az ember az Istent az 
ő léteiének bizonyosságában, — i t t  lá tja  az Isteni Min­
denhatóságot annak felségességében , — i t t  látja  a' M in- 
dentudóságot annak kimeríthetetlenségében, — i t t  látja 
az Isteni Jóságot és kegyelmességet annak megmérhetet- 
lenségében , — itt  látja az Isteni Böltsességet annak meg- 
lábolhalatlan mélységében, — i t t  áll  az U r  az 0  egész 
ditsősségében, és mennyei pompájában. Ebben az em­
beriség küz Templomában a ’ természetben botsátották 
fel sokszor az ii Könyörgéseiket , és Háláadásokat az 
Istennek régi szent emberei. Itt ebben a’ Templomban 
látta Jákób is az Istennek dilsősségél, és eltelvén azon 
Hely eránt való t isz te le tte l,  a’ hol ő á l lo t t ,  igy kiál­
tott fel a’ Szent Letzkének szavaival: M e lly  t is z te le tr e  
m é ltó  ez  a ’ h e ly i  — ez  h e ly  n em  e g y é b , h a n em  
I s te n n e l  h á za  y es a ’ m en n yekn ek  k a p u ja  ?
De ha illy alkalmatos Templom a’ természet a’ mi 
taníttatásunkra , és ha ezt a’ Tem plom ot maga az Isteni 
Mindenhatóság ép íte t te ;  minek épít hát az ember Tem­
plomokat az Istennek? Valyon lesznek é ezek az Isten­
nek olly i l lők , és méllóságosok, m i n t a ’ mellyel O ma­
ga ép íte t t?  lmé maga a’ Felséges Isten azt mondja, hogy
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Ö k é z z e l  t s ’n d lt  te m p lo m u kb a n  n em  la k ik , és hogy  
a z  egeknek  eg e i ö té t be nem  fo g h a t já k  ; m e n n y iv e l  
kevésb é  h a t a z  a ’ h á z  , m e lly e t a z  em berek  O nék i 
é p íte tte k .  *) De nem is azért építjük mi a '  Templomo­
k a t ,  hogy azoknak falai közé az Istenséget beszorítsuk; 
mert a’ ki mindenütt jelen vagyon, és a’ ki tsupa lélek;, 
azt a’ mi erőtelen kezeink ez , vagy amaz épületbe beueiu 
zárhatják. Nem is azt akarjuk a z z a l , hogy Templomokat; 
ép í tü n k ,  mintha azt állítanánk ,  hogy az Istent a’ Tem ­
plomokon kívül t isz te ln i,  és imádni nem lehetne, és 
mintha tsak a’ S ió n ,  vagy Garizim hegyén hallgattatná­
nak meg a' könyörgőnek esdeklései. Nem azért építjük 
mi a’ T em plom okat, mintha azok magokban m inke t , a ’ 
mi tudtunk nélkül megszentelnének; mert az ember szen­
te li  meg a’ Helyet az ő «zent és kegyes érzéseivel , és 
szivének jóságával, nem pedig a’ H e ly ,  nem a’ templo­
moknak kőfalai szentelik meg az embert.
Arra valók hát a’ T em plom ok , hogy ini ezekben , 
a ’ mi sziveinknek, a’ Vallás álta l  f e l te r je sz te t t , és meg­
szenteltetett  érzéseit,  több hozzánk hasonló emberei, 
társaságában , ama közönséges édes Attya az Isten 
e le ibe ,  együtt felbocsássuk , — arra valók a’ Tem ­
plomok , hogy megszűnvén minden világi foglalatos- 
ság inktó l,  i t t  a ’ vallás igazságira közönségesseri tanít­
tassunk, és azokban erősittessünk , — arra valók a’ T em ­
p lo m o k , hogy i t t  egymást, egymás példájával a’ szent: 
és kegyes életre serkentgessük , és élesztgessük, — arra, 
valók a’ T em plom ok , hogy mivel a’ mi szükségeink kö­
zönségesek} tehát azoknak telyesitéséért közönségesen 
könyörögjünk az Istennek, —  és mivel az O áldási is 
közönségesek ; közönségesen , és egy arra rendeltetett he­
lyen adjunk azokért hálákat annak a ’jó Atyának, a ' k i ­
tő l  s z á l l  a lá  m in d e n  j ó  a d o m á n y  onnan f e l y ü l  az  
é g b ő l **)— arra valók a ’ Tem plom ok, hogy a' mi azok­
ban való megjelenésünk által adjuk tudtára a ’ Státusnak, 
hogy mi a’ vallás okta tási , és parantsolati által vezé­
reltetvén , belsőképpen jó emberekké, és ekképpen jó. 
po lgárokká , h i v , és hűséges Alattvalókká igyekezziik 
magunkat t e n n i , és formálni.
És már ebbő! a’ Tzélbó l építetted F ü r e d i  R e fo r ­
m a ta  S z e n t  JSkklésia  ! le is ezt a’ T e m p lo m o t, mellyel
*) t. Rir. 8 : 27 .
**) Jak. 3: 17.
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a' mi szent vallásunkban gyökerezett együgyű Protestánst 
tzereinoniánkal, Éneklés} Könyörgés, Isten beszéde hall­
gatása, ’s a’ Szent Szakrainentomoknak kiszolgáltatása 
között ,  Tenéked oh örökkön örökké élű Felség ! és a’ T e  
Szent Neved tiszteletére ezennel szentelünk, ’s a’ T e  
kegyelmes gondviselésedbe mély tisztelettel beajánlunk. 
la tén  h á z a  leszsz ez te reád nézve oh Istennek ezen 
Helyben letelepedett népe ! mert erre a’ szent Helyre jösz 
te fel az Istennek tiszteletére , és imádására. A ' M enny  
o rszá g n a k  k a p u ja  le s z s z  ez  te reád nézve 5 mert i t t  
tanitla to l meg arra az ú t r a , melly beviszen tégedet a’ 
mennyországba. — Hogy pedig ezen mi mostani T e m ­
p lo m  szen te lé s t  foglalatosságunk annál épüle tesebb , és 
illendőbb lehessen, — de azt is mindenek e lő tt nyilván 
valóvá tehessiik , hogy melly nagy betsben tartjuk mi a ’ 
Templomokat: úgy ítélem tzél erányos lesz mostani el­
mélkedésem , ha a ' K e r e s z ty é n  T e m p lo m o k  s zü k sé ­
g e ssé g é rő l  ,  és a z o k n a k  t i s z te le tr e  m é ltó  v o l to k r ó l  
b esze llek  e lő tte te k .
T em p lo m o k ! Szent Helyek! Szentséges Hajlékok! 
szent pitvarai a’ közönséges Ahitatosságnak! úgy nézlek 
én T i tek e t ,  mint a ’ k e r e s z ty é n  v a l lá s  ta n í tá s á r a  
r e n d e lle te tt  kö zö n ség es é p ü le te k e t. Igenis. A ’ Keresz­
tyén Vallás az egyedül minden más vallások fe le t t , melly 
magát tan í t ta tn i , h irde tte tn i , és magyaráztatni kívánja. 
A’ Pogány vallásban nem egyebek voltak a’ Papok, mint 
tzeremónia mesterek. Pompáztak ő k ;  de sem az értelem 
nem világositta to tt,  sem a’ s z í v  nem jobb it ta to t t’ő á lta- 
lok. A’ Sidó Pap is tsak áldozott az ő oltárain ; de a ' 
J é z u s ,  a’ Keresztyén Vallás felállílója T a n ító k a t  ren­
delt az ő Ekklésiajában a ’ sze n te k n e k  eg y  te s tb e n  v a ló  
k ö tö z te té s e k r e , a ’ K r is z tu s  te s tén ek  é p í t te té s é r e ,  
megparantsolván azoknak, hogy p r e d ik á ll já k  a z  i g é t ,  
— ta n íts a n a k  m in d e n  népeket és s z a p o r ítv á n  a ’ g y ü ­
le k e ze te ke t  5 az Evangéliotn magvát hintsék az idvezü- 
lendő lelkek mezejébe. *) — De külüinben is ,  m it  h i­
szek  én ; tudni kell azt nekem , — miért hiszek vala­
m it}  fundamentomomnak kell nekem arra lenni: mind e’ 
pedig tan ítás ,  világositás, és a’ vallás igazságinak kifej­
tegetése, 's azoknak okoktól való megerősítése által me­
gyen végben ■— Nekem a h ite t  se n k i n em  p a r a n ts o l- 
h a tja ;  az én meggyőzettetésemet senki erőszakkal én be­
lém nem verheti. Nem. Én keresztyén vagyok} nekem hát
*) Efcz. 4 : 1 1. 12. Márk. 16: Iá. Tsel. 2 : 47
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amaz Apostoli meghagyás szcréiit, m in d e n e k e t m eg  k e l/  
p r ó b á ln o m , ’s  a ’ m i Jó a z t  k e l l  m e g ta r ta n o m  , — 
n ekem  v is g á ln i  k e l l  a z  í r á s o k a t , m e lly e k  engem  
b ö ltsé  te h e tn ek  a z  id vesség re . *) — Vágynak az én 
Vallásomnak T i t k a i , mellyek annak mennyei eredetére 
mutatnak. Ezeket, ha egészen nein i s ,  de részben meg 
kell nekem érteni , hogy az én vallásomnak Isteni ere­
d e té t ,  és méltóságát az okosság állal lá tván ; én abban 
megnyughassak. — Isten, Terem tés, Gondviselés, Váltság 
m unkája ,  Halhatatlanság, Örök é le t ,  Feltámadás, oh 
mind az én vallásomnak nagy igazsági, és szivemnek drága 
Kintsei vagytok ti. Nálatok nélkül bizonytalan előttem 
minden , — kétségben esés minden , — elveszés ,  sem­
mivé lé te i  minden. Oh kitsoda hát az mi közülünk, a ’ 
kinek szüksége ne volna ezen nagy, ezen Felséges, ezen 
legszükségesebb vallási tárgyakról való tanításokra és 
világositásokra ? — Mi vagyok én ? — miért vagyok én ? 
—  mi leszsz az én végem? mi leszek én a’ síron tú l  ? nem 
úgy van e" Keresztyének! hogy mind ezen fontos, és en- 
geinet voltaképpen illető Kérdésekre, tsupári a’ Vallás­
nak tanítási adhatnak nekem megnyugtató Fele le te t?  — 
A ' S id ó , az ő Farizeusi hite szerént, megelégedett a’ 
külsőkkel; nekem mint keresztyénnek a ’ belsőkre van 
szükségem. A' Sidó a’ testieken kapdoso tt ; nekem mint 
Keresztyénnek a ’ lelkiek kellenek. A ’ Sidó az ő k e z é t ; én 
az én Szivemet köteles vagyok tisztán tartani. A ’ Sidó 
az ő tulkait öldöste, és rakta fel az o ltárra  , ’s ezzel min­
den meg v o l t ; nekem mint Keresztyénnek, a’ roszsz in­
dula tokat,  és vétkes kívánságokat kell magamban megöl- 
dökölnöin, és megfeszítenem, ha Isten előtt kedves aka­
rok lenn i:  úgy de mind ezek tsak úgy eshetnek meg, ha 
én a’ vallás tanilási által felvilágosittatván , és köteles­
ségeimnek nagy letzkéit hallgatván , és értvén , meggyő- 
zettelem a’ fe lő l , hogy a’ te s t m a g á b a n  se m m it n em  
h a s z n á l , h a n em  lé lek  a z  , a ’ m e Ily  m e g e le v e n ít., **) 
és ekképpen szivemnek minden mozdúlásit, és lelkemnek 
minden gondola tit ,  a’ törvény és vallás igazsági által 
vezéreltetni önként engedem, és kívánom. — Ezer a ’ 
babona , ezer a’ tévelygés a’ keresztyének közö tt :  oh 
mivel lehet ezt a’ konkolyt a’ gabona közül k i i r ta n i ; ha­
nem ha a’ tan ítá s ,  világositás, a’ vallás igazságinak, a’ 
jó princípiumoknak a’ szívbe való betsepegtetése által ? —
*) i .  T im . 3 : 15. 1. Thee. 5. 21. Ján. 5 : 39. 
**) Ján. 6! 63,
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ϋ ά τ ,  ha mind ezek a’ szent, és nagy foglalatosságok a’ 
Templomokban vitettethetnek legalkalinatossahban vég­
ben , — ha ti  vagytok Templomok ! a keresztyén népnek 
legépulete-ebb Tanító  házai , — ha ti  vagytok a’ keresz­
tyén höltseségnek, világosodásnak tökélletesedésnek Oktató 
épületei,  — ha ti vagytok az emberi nemzetnek meg­
próbált  szerentsés Nevelő oskolái, — ha a’ ti bennetek 
szólló Evangeliom hirdetőinek ajakai azok a’ Könyvek , 
inellyekből a' tudatlan és olvasni sem tudó keresztyén 
tanulja az ő vallásának szent dolgait,  és ekképpen , h á t i  
eszközlitek a’ keresztyén vallásnak fennmaradását, virág­
zását , terjedését, nevelkedését, oh nem a" legtiszteletre 
m éltóbb, nem a' legszükségesebb épületei lesztek é Ti 
Templomok a’ keresztyénségnek mind örökké ?
De talán reátok nézve Tudósok ! keresztyén Bőllsek! 
szükségtelen épületek a’ Templomok ginért ti mind tudjá­
tok az t ,  a’ mit a’ Vallás Tanító  beszé l i , és tanít a’ Tem ­
plomban. — Fájlalnám Atyámfiái ! ha én ezt az Ellenve­
tést keresztyén Bültsnek szájából hallanám , — sőt meg­
vallom , hogy nem is igazi keresztyén bőlts az, a’ ki il-  
lyet állít. A ’ keresztyén böltseknek azt mondja az U r  
Jézus : T i v a g y to k  a  fö ld n e k  s a v a i  *) és így éppen 
nekik nem lehet megizetlenülni , az a z ,  éppen nem lehet 
a keresztyén Vallás hálával o llyat áJlíLni és tselekedni, 
a’ mi egy valóságos keresztyén bőltshöz nem illendő. — 
Azt kérdem tőled keresztyén Bőlts! a’ ki a’ Tem plo­
m ot magadra nézve szükségtelennek ta r tod ,  ha valyon 
a ’ vallási dolgokban böltsebb és megvilágosodtabb 
vagy é t e ;  magánál a’ Jézusnál,  ’s az ő szent Aposto­
linál Ϋ Imé ezek , nem lévén még az ő idejekben keresz­
tyén tem plom ok, megjelennek még a’ Sidók Tem plom á­
ban is , és a z t , mint im á d sá g n a k  hazcít , nagy huzgol- 
kodások közt ajánlotta a’ Jézus nem tsak a’ köznépnek, 
hanem a ’ Sidó tudósoknak, és böltseknek is. — Megmu­
tatta azt tsak a’ mi értünkre is a’ tapasz ta lás , hogy 
juelly szerentséllen ott az emberi nemzet , a’ hol a’ ha­
mis inegvi lágosodásnak felfordult böllselkedése aJ Tem ­
plomok szükségtelenségét p réd ikálta ,  és az O ltárokat, a’ 
Kathedrákat , ’s a’ Krisztus Evangéliumának szent szavát 
elnémította. Polgári törvénykönyvek ! semmit sem értek, 
ha amaz Isteni Törvénykönyv a’ Biblia félretétettetik. 
Büntető székek! világi hatalmasságok! mind erőtelenek, 
és tehetetlenek vagytok , ha a’ templomok elhagyattatván,
) M ái S : 13.
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a’ keresztyén Vallás hirdetése megszüntetik. .Ab! igazi 
Bülts é há t  az keresztyének! a’ ki a’ templomoknak szük­
ségtelenségét, magára, és másokra nézve meri szóban 
hozni! ! —  Istenem! inennyi kísérteteknek, mennyi tsá- 
bításoknak nints az ember kitétettetve ez életben ! Talán 
ezek a’ B ü ltsek , kikre nézve a’ templomok szükségtele­
nek magoktól is elégségesek ezeknek a1 kísérteteknek visz- 
szaverésére ? Talán  több erejek van ezeknek a’ tudósok­
nak a’ bűnöktől való őrizkedésre, mint ama tudatlanok­
nak? Talán nem oily tsószós azaz ó t ,  mellyen ezek a’ 
bőltsek m ennek , mint a’ mellyen a’ tudatlanok járnak? 
T a lán  kevesebbek azok a’ p róbák ,  mellyekre a’ világtií- 
dóssai, és nagy Bőltsei ki vágynak té te t le tv e , , mint a’ 
mellyekkel a' tudatlanoknak küszködni kell ? Én pedig 
úgy tartom Atyámfiái! hogy mint a’ magos hegyek tetején 
álló tserfákat érik leginkább &’ szélveszek : úgy a’ világ­
nak Nagyai ’s kikiáltott Tódóssai több kísérteteknek, és 
próbáknak vágynak kitétettetve, mint mások ; minekokáért 
ezeknek van inkább szükségek a’ tem plom ra, hogy it t  a’ 
keresztyén vallássa l,  mint valamellv pa izsa l , és pántzél- 
lal , magokat a ’ kisértetek ellen befedhessék, és felü- 
vedezliessék.
Azomban , nem is tsupa szemlélődésbeli tudományért 
kell ide a’ templomba jönni Atyáóiíiai J hanem főképpen a’ 
s z ív n e k  e r k ö tts i  n e m e s í té s é é r t , és tü k é íle te s it lé sé é r t;  
i t t  pedig tudniillik az erkültsi tökélletesedésben , tudjá­
tok Bültsek! hogy nints határ ,  — és hogy it t  a’ bülts- 
nek szinte úgy sok hijjánossága van , mint a’ tudatlannak. 
Van a’ kegyességnek Atyámfiái! ottan ottan kellemes ta- 
vaszsza ,  mellyben a ’ Krisztusnak sokat ígérő bimbói fa­
kadoznak, —  van annak nyara, mikor a’ virtus érik , — 
van őszsze, mikor a’ drága gyiimöltsüket m utogat. de 
van oh fájdalom! tele is a’ kegyességnek , mikor a’ virtus 
hervadoz , és a’ jóra való készség hidegszik, és haldoklik 
mi bennünk. T i  is pedig Atyámfiái 1 ha Bőltsek vagytok is, 
tsak emberek, tsak erőtelen emberek vagytok: nints é 
há t  nektek is szinte úgy szükségtek a’ jóra való felserkenle- 
té s re ? n in ts é  szükségtek a’ Tem plom ra ? nints é szükségtek 
a ’ Krisztus Evangélioinára , melly Is te n n e k  h a ta lm a  
h ív ő k n e k  id v e ssé g é re . * )  — Veszitek pedig azt is észre 
Bőltsek! hogy a’ mai időnek nagy hajlandósága van a’ 
V allásta lanságra, és hogy a’ hajdani vallásbeli buzgóság-
*) Rom. 1: 16,
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nuk szent tüze nagyon elhamvadt az embereknek szívében. 
Minekokáért, ha ti igeS^ bülUek vagytok , Szent P á l  Apos­
to l intése sze lén t , m in t  b ü l ts e k , ú g y  já r ja to k  *) és 
ha épitni nem tu d to k ,  vagy nem akartok ;  ne rontsatok, 
■’s a’ Templomoknak szükségességét velünk együtt esmer- 
jétek meg.
De viszszatérek ezekről a’ templomokat óltsárlok- 
rő l  T i  hozzátok kegyes lelkek ! kik valahányszor a’ t i  
Templomaitokat meglátjátok , eltelvén az Isten háza ja­
vainak , és szent dolgainak Felsülésével, és azok eránt 
való búzgósággal , így kiáltatok fel a’ szent Lelzkének 
szavaival: oh me,i ly  t i s z te le t r e  m é ltó  e z  « ’ h e ly ,  —  
e z  he ly  nem  egyéb  , h a n e m  Is te n n e k  h á z a , és o ’ 
m en n yekn ek  k a p u ja . Igen is. Istennek háza , — men­
nyeknek kapui vagytok ti keresztyén T em plom ok, mert 
nem tsak b ó llsekké  teszitek az embert az Isteni dolgok­
b a n ;  hanem J ó v á  is  teszitek ő te t ,  fe lmelegítvén, és 
megerősítvén ő benne a’ kegyes érzéseket, és a ’ jóra való 
szent indulatokat.
Bizonyára so h o l n em  é p ü lh e tü n k  m i  jo b b a n  a z  
e rk ö lc s i jó s á g b a n  , és kegyességben, m in t a ’ keresztyén 
templomokban. I t t  az egész Gyülekezettel együtt való 
buzgó éneklés . — a' megindult szívnek sóhajtási közt 
az égre lelbotsátott közönséges Imádság — az Isten e lő t t  
való közönséges megalázódás , — az a’ tisztelettel tellyes 
tsendesség , és szent hal Iga tá s , inelly az egész tem plo­
mot b e tö l tö t te ,  és a' mellyben mindenek részesülnek,—  
a legjobb e/kültsi tanítások, — a ’ szent Sakram ento- 
in o k — a buzgólkodó keresztyén Atyafinak példája : mind­
ezek Atyámfiái ! legalkalmatosabb eszközök az erköltsiség- 
nek bennünk való felgerjesztésére, neve lésére ,  és meg­
erősítésére. —- Azok az emberek, kik egymás eránt el­
lenséges indulattal v iselte tnek ; eljönnek ide az Isten há­
zába . és i t t  egymáséit, az Istennek könyörögnek. Az a ’ 
kevély , a’ ki a’ hozzá hasonló embert m egutálta; i tt  a’ 
Templomban tanul meg alázatos le n n i ,  és együtt boru l­
ván le az általa lenézett emberrel ama közönséges Fő U r ,  
az Isten e lő t t ;  megestneri a’ maga semmiségét, és tiszteli 
az emberiséget az ő szegény felebarátjában is. — Eljönn  
ide az Irigy , eljönn a’ Boszszúálló , eljönn az Ü ldöző , 
és itt magában té rvén , azért esedezik az Istennek , hogy 
adjon ő neki emberlszerető, és más boldogságán ürülő
*) F.fez, 5 : 15
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szívet. Eljön» ide a’ bún miatt rettegő ember , és mikor 
i t t  ezen Szent A sz ta lná l , vagy amaz ülőszékekbeu így 
k iá lt  fe l :  I s te n  lég y  ir g a lm a s  n ekem  bűnösnél·; ak­
kor hallja  az ő megtérít lelkében ezen vigasztaló szókat: 
b íz z á l  f i a m \  b í z z á l  le á n y o m l m eg b o tsá t Lattal: a ' te  
b ű n e id , e re d j e l  békességgel. Ide küblitek Betegek ! 
a’ ti  sóhajtásaitokat, és mi azokat T i  tőletek által vé~ 
v é n ;  i t t  könyörgiink ti  érettetek , mint embertársainkért. 
Szánakozásra , jótélelbeli segítségre , és a' legnemesebb 
emberi érzésekre ébresztetik fel az én szívein, mikor a’ 
Templombeli egész gyülekezetét hallom a’nyoinorullakérl, 
a ’ szűkülködőkérl,a’ szegényekért egyező szívvel, és forró in­
dulattal esedezni Teneked oh embereknek édesAltyaFelséges 
Isten! — Mi keserít meg engemet, ah! mi keserít meg 
engemet inéjjebben , mint a’ S i r ,  m in ta '  K o p o rsó , mint 
Kedveseim től, ama haláloságyon való végső Elválás !! 
— és Te oh jóltévű Vallás! Te  az én Jézusomnak men­
nyei tudománnyá! mennyire megvigasztalsz engemet , mi­
dőn it t  a’ T em plom ban , E le te t ,  Mennyországot, Síi ón­
tó l  való megmaradást, ’s kedveseimmel való öszveköüette- 
tést h irde lle tsz ,  és Isten szavával is ígérsz énnekem a’ 
keresztyén vallás Tanító i által ! ! — és mikor e mellett 
azt is tudtomra adatod, bogy ama jövendő é le t ,  inellyet 
az én szívem ó h a j t ,  Isak e’jelen való életnek lesz a’ foly­
tatása: ab! inelly igen érzem magainat arra kötelezte- 
tettnek , és elhatározódnak lenni , hogy míg e' testben 
é lek ,  úgy éljek , bogy ama jövendő boldog életet elnyer­
hessem. Oh ezek igy lév én } ugyan nem Mennyországnak 
kapuja é hát a’ Templom P nem Isten háza é a’ Tem­
p lom ? nem a’ lelki vigasztalásoknak helye é a’ Templom? 
nem olly é p ü le t é  a ’ T e m p lo m , inellynek eszközlése 
által kegyesekké, embert szeretőkké, egy szóval eiköltsi 
jó emberekké te le lte tünk , — ’s ennélfogva, mondjátok 
meg nékem, ha nem a ’ .legszükségesebb, nem a’ legna­
gyobb tiszteletre méltó épületei é a ’ Templomok a ke­
r t  szlyénségnek ?
U to l já r a ,  úgy nézlek én titeket keresztyén Tem plo­
mok ! mint a ’ S tá tu s n a k  közönséges épü le te i. Igen is. 
A ’ btálus oltalmazza 9 és párto lja  azt; a’ Vallást . inelly 
li  bennetek lan ít ta l ik ,  — az őrzi különös törvényekkel 
a’ Templomok sérthetetlenségét, az O ltá rok , és Bathe- 
diák szentségeit. — A ’ Jerusalem! templomot Salamon 
a’ K irály szentelt e fel a’ Jebováoak tiszteletére; a’ mi 
eléggé m ula tja ,  hogy ez a ’ nagy és költs Fejedelem , úgy
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nézte a’ tem plom ot,  mint a ’ Status közönséges és szent-
séges épületét.
Mikor a' Státusnak kö zö n ség es  ö röm e  van ; a* 
Templomba jövünk liálákatadni a1 Seregek Urának Iste­
nének. Mikor veszedelem fenyegeti a' S tá tu s t ;  a’ Tem­
plomba jövünk könyörögni, bogy ama gondviselő édea 
Atya fordítsa el hazánkról a’ veszedelmet. — I t t  a’ tem­
plomban könyörgünk a’ Királyi F e lségér t , mint az ország 
szentséges fejéért. I tt  könyörgünk a’ H azáért ,  és annak 
virágzó á l lap o táé r t .  I t t  könyörgünk N em zetünkért, és 
igazgatási alkotmányunk megmaradásáért. I tt  plántáljuk a* 
polgárok szívébe az egymás szeretetet, a’ polgári, és vallási 
szent Türedelinet. I t t  buzdítjuk szívét a’ vitéz Hazafinak , 
hogy H azájáért, Királyáért szentnek tartsa azt a’ Zászlót, 
melly alá beesküdött. I t t  tanítjuk meg a’ Jobbágyot az ő 
Földes Ura eránt való kötelességre. I t t  mondjuk meg a’ 
T u tornak , hogy az árvát meg ne nyomorítsa. I t t  kötjük 
szívére a’ Vesztegetőnek az ő Fam íliá já t ,  és annak ő 
miatta  lejeudő elajjasodását. I t t  vetjük meg fundamento- 
inát a’ Háznépek boldogságának, —  szentekké té te tte t-  
vén j eátok nézve Ilázastársok ! a’ Mindentudó Isten előtt, 
i t t  a’ Templomban letett Esküvés által azok a ’ Fogadá­
sok , mellyeket egymásnak ígértetek. A* gyermek nevelés, 
ápolgári Rendnek . Bátorságnak, Tsendességnek megtar­
tása , az Igazságosság, a’ Személynek, Jósnak , és Va­
gyonnak sérthetetlensége, mind Tárgyai a’ Templomok 
szent munkáinak, és a ’ Jézus Evangélioma hirdetői fog­
lalatosságának Egy szóval, i t t  nyerjük m e g a ’ le lkeke t ,  
Hogy a Haza törvénnyeinek önként hódo ljanak , és a’ 
mit tselekesznek , nem a’ tsupa törvénytől való leletem­
é r t , hanem magáért a’ tö rvényért ,  vagy mint Szent F á i
Apostol szóll , a le lk i  e srn ere té r t  tselekedjék , --------
és mikor mind ezek ekképpen tellyesíllelnek a’ keresz­
tyén templomok eszközlése által a’ Statusra , és annak 
polgárjaira nézve: oh nem szükséges, nem tiszteletre 
méltó Épületei é hát a’ Templomok a’ keresztyénségnek ?
Igyíeftis azok vagytok, — tiszteletre m é ltó ,  és leg­
szükségesebb Épületei vagytok Ti keresztyén Templomok! 
a’ keresztyénségnek Es mivel illyenek vagytok, öröm­
mel is építi mindenfelé a’ keresztyénség az ő Tem plo­
m ait ,  — örömmel építi meg annak fala it ,  hogy azok 
közé gyülekezvén az Is ten t ,  tisztelettel gerjedező, éshá- 
ládatos szívvel imádhassa, magát pedig b ö l tseb b é , és
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jobbá formálhassa, ’s az emberi nemzetet a' Jézus Evan­
géliuma hirdetése állal boldogíthassa. — Ebbéli meg- 
győzettetésből építetted Te is F ü r e d i R e fo r m á ld  lák- 
k lé s ia  ezen u j j , ezen díszes , és a ’ közönséges Isteni tisz­
te le tre  alkalmatos szép Tem plom ot. Hol vagyunk hát mi 
most öszvegyiilekezve? Egy ujj Templomiján, mellynek 
ajtai ma nyittattak meg , — egy az Isten ditsősségéie 
ép í t te te t t  Ujj Templomában az i t t  letelepedett Kelői- 
máta Szent Gyülekezetnek. — Több mint kétszáz eszten­
dőkig ditsérték a ’ T i Eleitek aina reátok nézve inár igen 
szoros ,  és elavult régi Templomban az I s te n t ,  és a’ kit 
O e lbotsáto tt a’ Jézus K risz tus t ;  most pedig azok uno­
káinak unokái Ujj Templomot építettek. Ah kegyes Hí­
vek! nem az esik é most ti ra j ta to k ,  tekintvén ama régi, 
és ezen Ujj Templomra , a’ mi esett a’ fogságból haza 
szabadult Sidó n é p e n , melyről megjegyzi E s d r d s  3 : 
12— 1 3 , hogy a zo k  k ö z ü l , k ik  h i t tü k  a z  e lső  H á za t., 
d e  a z  V j jn a k  é p íté sé t is  l á t t á k , n é m e lly e k  k e se rve ­
sen, s í r t a k , m á so k  p e d ig  ö rö m ekb en  n a g y  J e ls z ó v a l  
k i á l to t t a k , a g y  h o g y  a ’ nép a z  öröm ben  v a ló  k iá l­
tá s t  m eg  n em  tu d n á  v á la s z ta n i  a ' nép s ira lm á n a k  
s z a v á tó l .  Sírtok azon szomorú viszontagságokon, mel- 
lyeknek I le lységtek , és Templomotok kivoltak teleltetve, 
midőn a’ haza szivében magát megfészkelt ellenség a' 
T ö r ö k , pusztíto tta  Pannóniának ezen paraditsomi szép 
vidékét. S ir to k ,  de liáláadás könyluillatásit s i r to k ,  és 
tsorgattok ki szemeitekből kedves Eleiteknek poraira azon 
ő Isten ditsőssége , és vallások inellett való buzgóságok- 
é r t , hogy annyi viszontagságok kö z t ,  mellyek őket más 
o ldalró l is érdekelték , Temploinjokat a’ ti számotokra 
megtartották, és maradékaiknak állaladlák. Örültük pedig 
a z o n ,  hogy eltűnvén a’ szomorú régi napok , Felséges 
Jó K irá lyunk , és Hazánk boldogító Törvénye védelme 
alatt,  Evangéliomi Vallástokat szabadon gyakorolhat iátok, 
— Tem plom ot épitheltek magatoknak és maradékaitok­
n a k ,  és abban lelkiesméretbeli meggyőződéslek szerént, 
minden akadályoztatás nélkül imádhatjátok a’ Teremtől.
Ujj Templom bál e z ,  mellyben mi most öszve va­
gyunk gyülekezve. A’ Tzéll is tud já tok , hogy miért gyü­
lekeztünk mi most ide. A z é r t , hogy ezt a’ Tem plom ot 
az Is te n n e k  s z e n te l jü k , az az közönségesen kijelentsük, 
h o g y  e z  « ’ H á z  m á tó l  fo g v a . Is ten n ek  H á za  , és az 
ő tiszteletére rendeltetett közönséges Szent É p ü le t ,  ’s 
ugyan azért , mind azon szent foglalatosságoknak . mellyek
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ült ezen túl végben v ite llnek, egyedül való tzélja leszsz 
az Istennek ditsőssége , — a’ mi vallásbeli oktattatásunk, 
— szivünknek erköltsi nemesítése, és a’ mi örök idvessé- 
giiiik. ·— Neked szenteljük hát mi ezt a’ Házat ob örökkön 
örökké áldandó Szent Háromság egy igaz élő I s te n ,— ne­
ked ajánljuk az ebben Tégedet tisztelő Gyülekezetei, az 
egész keresztyén Auyaszenlegyházzal egyben : oh legyen hát 
mostantól fogva Szent ez a’ H á z ,  —  legyen ez Istennek 
Háza, — mi reánk nézve pedig legyen ez a’ Mennyország­
nak kapuja.
De keresztyének tsak ügy leszsz szent ez a’ H á z ;  
ha szentek lesznek azok , kik ide feljönnek az Istennek 
tiszte le tére , — tsak akkor leszsz Istennek szenteltetett 
ez a’ Ház , ha annak lesz szenteltetve azoknak egész élete, 
kik itt az Ur e lő tt  megjelennek. Szent az Isten ; szentek­
nek kell liát lenni, az Q imádóinak, — maga pedig ez a’ 
Templom l i e f  o rm á t urn T e m p lo m ; reformáltasson há t  
minden i t t  megjelenő keresztyénnek sz íve , és változzon 
által a' Jézusnak ábiázatjára. Az Evangéliomi Vallás kö­
vetőinek Temploma ez :  legyenek hát mind azok telyesek 
az Evangél iomban parantsolt jóságos tselekedetekkel, va­
lakik ide a’ Jézus Evangeliomának hallgatására felgyüle­
keznek. Ujj T em plom  ez: ujjuljanak meg há t  a ’ t i  szí­
veitek, és a’ Jézus tudománya álta l  megszentelt ujj indu­
latokat hozzon fel minden keresztyén e’ szent helyre. 
Protestáns keresztyének Tem plom a e z ;  protestá ljon há t  
i t t  minden ,  és mondjon ellene az igazságtalanságnak, a’ 
vallásbeli lágy melegségnek , a’ szeretetlenségnek , türe- 
dclmetlenségnek, és minden gonosz tsclekedeteknek· És 
hogy ezeket telyesilhessélek;
Legyen az Isten Igéje, inelly itt hírdettetik , szent ti  
előttetek , és annak parautsolati állal engedjétek maga­
tokat vezéreltetn i,  magatok e lő tt tartván Bolts Sala­
monnak ezen in té sé t : S ze re lm e s  f i a m  ! a z  én  tu d o ­
m á n y o m ró l e l  ne, f e l e j t k e z z é l , és a z  én p a r a n ts o la -  
t in ia t  m e g ő r iz z e  a ’ te  e lm éd . — A’ Szent Sákramen- 
toinok legyenek szentek e lő tte tek , és fordítsátok azokat 
lelketeknek megszentéltetésére. Mikor annakokáért i t t ,  
a’ Szent Kereszlség által látjátok tsetsemőiteket a’ K e­
resztyének társaságába beavattatni : emlékeztessétek akkor 
magatokat a’ bűnből való megtisztulásnak szükségességére, 
és abból valósággal tisztuljatok meg. — Mikor az Úri Szent 
YaUorúban részesültök; üli ne illesse senki azokat a)
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Szent Jeleket tisztátalan kézzel, ne jöjjön senki eliez a’ 
Szent Asztalhoz tisztátalan és inegfertéztetett szívvel, és 
ha a '  Jézus megholt ini érettünk; éljünk m i ,  mint az ő 
megváltott! δ neki tetsző szent életet. — A’ meily foga­
dások , esküvések, és h i t  letételek esnek ezen a’ szent 
h e ly e n : legyenek azok állandók , foganatosok, legyenek 
híven bétellyesittettek , — és mikor ebből a’ szent. Hely­
bő l , keresztyéni hitünknek jóságos tselekedetekkel való 
gyiimöltsöztetésére meghivattatunk , legyen a’ mi alamis- 
nálkodásunk kész szívből szármozott ; mert az Is te n  a  
J ó  k e d v ű  a d a k o zó t s ze re ti. *) Könyörögtök ti  kegyes 
H ív e k ! it t  ebben a’ Templomban ennek a’ Háznak békes­
ségéé r t ,  — könyörögtök a’ lelki esni eretnek szabadságá­
é r t ,  — könyörögtök a’ Hirályi Felségért ,  — könyörög­
tök  a’ H azáért ,  a’ Fő Rendekért., és minden Tisztvise­
lő k é r t ,  — könyörögtök az O skolákért ,  a1 ti  embertár­
sa i tokér t ,  az Istennek földi á ldásiért:  oh mind ezek a’ 
le lk i á ldozatok, a’ tiszta és megszenteltetett szívnek o l­
tá rá ró l  emelkedjenek fel az egekbe.
T e  magad pedig oh Szent Isten! szenteld meg ezt 
az egész Gyülekezetei, szenteld meg ennek öregeit és ki- 
tsinyeit. És valamint Te voltál ennek a’ Gyülekezetnek 
segítségül ezen szent Háznak építésében: ügy továbbra 
is légyennek oltalma és védelme. Aid ineg ennek Lelki 
P á s z to rá t , áld ineg ennek E lö ljá ró it ,  áld meg az egész 
közönséget, — áld meg mind azokat, kik ezen T e  Há- 
zodnak építését tanátsokkal, fáradságokkal, és tehetsé­
geikkel segítették. — Áldj meg Uram! mindnyájunkat, 
tégy szentekké mindnyájunkat, és adjad , bogy mi mind­
nyájan a' Te  élő templomaid lehessünk. Amen.
*) 2. K or. 9 : 7.
Prédikátzió után mondott Könyörgés.
Im ád an d ó  Isten ! kit ditsérnek oda fel a’ szent Angyalok, 
és az égnek minden seregei ; de a’ ki előtt kedves , lia a’ 
Te  földi okos teremtéseid is szíveknek lökélletességében 
tisztelnek, és imádnak Tégedet. Mély tisztelettel hajtjuk 
ineg Te előtted a ’ mi térdeinket ebben a’ szent Házban, 
mellyet a’ T e  ditsősségedre építettünk , és a’ mellyet ezen­
nel Te néked szentelünk, és a ’ T e  kegyelmességedbe be­
ajánlunk.
Tudjuk Uram ! bogy Te kézzel ts inált Templomok­
ban nem lak ó i ;  mert Tégedet az egeknek egei sem fog­
hatnak h é , mennyivel kevésbé az a’ ház , mellyet az em­
berek Tcnéked építenek , de tudjuk azt i s , hogy Te ma­
gad tettél a’ felől ígéretet,  hogy valahol a’ T e  Nevedben, 
a ’ Te  tisztelőid egyben gyűlnek, o t t  vagy ő közöttük, 
és meghallgatod azoknak könyörgéseket. Oh legyen hat 
kedves Te előtted ez a ’ Ház is , mellyet mi azért épí­
tettünk , hogy ebben öszvegyiilekezvén, i t t  a’ T e  nagy 
Neved mi általunk dilsőittessék, a’ Jézus Evangelioma 
predikáltassék , a’ Szent Sákrameutoinok kiszolgáltassa­
nak , és szivünknek o l tá rá ró l ,  a’ mi reggeli és estvéli 
könyörgéseink ,  és egyesített fohászkodásaink T e  hozzád, 
oh leg jobb A ty a ! Felséges i s t e n ! felbotsáttassanak az 
egekre. Légy je len ,  mindenütt jelen való Isten! ebbena’ 
H ázban, a' Te minket v ilágosító , ú j já  szü lő , és meg­
szentelő kegyelmeddel, és tedd reánk nézve gyümöllsözóvé 
Szent Lelkednek általa az Ig é t ,  melly i t t  a’ Te Nevedben 
h ird e t te t ik , — fordítsd lelkünk niegszenteltetésére a’ 
szent Sákram entom okat, inellyek i t t  k iszolgáltatnak, 
erősítsed h i tü n k e t , neveljed reménységünket ,  könnyeb­
bítsed édes Atyai ígéreteid á lta l  világi te rh e in k e t , és 
a’ közönséges emberszeretelett , ’s egymás eránt való jó 
indulatokat gyökereztesd meg jobban jobban mi bennünk.
Mikor a’ Te  néped ebben a’ Házban egybegyiilekez-. 
vén , és magát megalázván , esedezik Te előtted bűneinek 
botsánál j á é r l , és a’ T e  újjá szülő kegyelmedért, — mikor 
könyörög az Anyaszenlegyház békességéért, a’ lelki es-
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méretnek szabadságáért, a’ Krisztus Evangélioma terje­
déséért ,  és az O s k o lá k é r t ,—  mikor könyörög a 'K irá ly i  
Fe lségért ,  az egész Császári és K irályi Házért, — mikor 
könyörög a’ Hazáért és annak békességéért, a’ Fő Ren­
dekért ,  és minden T isz tv ise lőkért ,  — mikor könyörög a’ 
Te  földi áldásidért, az e s ső é r t , a’ termő időért ,  az ér­
demlett tsapásoknak e lhár í tásáér t ,  — mikor könyörög a’ 
nyomorultakért,  á rvákért ,  özvegyekért, betegekért, ha l­
doklókért: felelj meg mind ezekre kegyelmes válaszszal 
onnan felyül az égből a’ Te  mennyei lakó helyedből.
Tekints édes Atyánk! mindenkoron kegyelmesen erre 
a’ H á z ra , inelly ez órától fogva a ’ Te tiszteletednek kö­
zönséges , és szent H a iléka ,  és a ’ Te Mindenható védel­
med legyen ennek örökké tartó  oltalma és őrizője. Mentsd 
meg ezt t i iz tő l , pusz tu lástó l, ne zárattassanak hé soha 
ennek a j t a i , inellyek e’ mái napon a’ Te  ditsősségedro 
megnyittattak, és tselekedjed , hogy még a’ késő maradék 
is i t t  imádhasson Tégedet lélekben és igazságban. — Ad; 
ennek a ’ Gyülekezetnek tiszta tudományó Lelki Pászto­
r o k a t ,  és áld meg az ő szájokban a" Te beszédedet. Adj 
ennek a’ Gyülekezetnek a ’ T e  ditsősséged mellett buzgó 
E lö l já ró k a t , és a ’ kiket ez idő szerént a d t á l , tartsd meg 
őket hoszszú időkig , és fáradságos inunkájokért jutalmaz­
tasd meg őket az egekben. Adj ennek az egész Népnek , 
m in t a’ Te ditsősségeden örvendező Híveidnek békességes 
lakozást e’ fö ldön , és vedd környiil őket lelki és testi 
áldásiddal. Adjad végezetre, oh jó Isten édes Atyánk! 
hogy ez az Isten háza legyen mindazokra nézve Meny- 
országnak kapuja , kik ebben a’ Jézus Evangeliomához, 
ragaszkodva értelmeknek megvilágosítását , szíveknek 
megszenleltelését, és lelkeknek örök idvességét keresik. 
Amen.
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Predikátzió előtt mondatott Könyörgés.
JVIindenritt jelen való Isten! láthatatlan Atya! Tégedet 
keres mindenekben, és m indenütt ,  a ’ mi gondolkodó 
érte lm ünk, valamint a’ megelégedésre, vidámságra és 
megnyngovásra ’s boldogságra 6Óhajtozó szívünk is. Nem 
is rejtetted el T e  ! ini tőlünk magadat; mindenütt és 
mindenekben közel vagy mi hozzánk , s megtalálunk T é­
gedet. —
Megtalálunk magunkban, a ’ mi okos és testes ter­
mészetünkben, valamint kivülötlünk is mennyen és fői­
dőim, a’ tengerek mélységében , mint az életlevegőben, 
mellyet bészivünk , az éjjel homállyában, mint a’ nap’ 
fénysugáriban , a’ por szemekben a’ legkissebb fűszálak­
b a n ,  mint a’ megszámlálhatatlan világok’ határtalan üre­
gében 5 valamint mindazokban a' munkálkodásokban , és 
változásokban, inellyek általunk körüliünk és érettünk 
lesznek.
De megtalálunk Tégedet kiváltképen és különösebben 
a’ Te tiszteletedre és iinádásodra é p í le le t t ,  és szentelte­
tett Szent Helyeken, a’ mi Templomainkban.
T e  szóllasz minekünk az egész természetben, min­
den teremtetett dolgokban és dolgok á l ta l ;  Te  szóllasz 
legérthetőbben és legvilágosabban Szent Fijad Tudomá­
nyában az Evangyéliom Hirdetői által ^-és mindezek á l ta l  
T e  akarsz minket a’ Te véledvaló egyesülésre , a’ T «(ha­
sonlatosságodra felemelni.
Oh mely boldogok vagyunk m i ,  midőn e ' Te unszoló, 
édesgető Atyai szódnak engedünk. — M indenü tt ,és  min­
denekben — vidámság — öröm és boldogság kútforrásai 
nyílnak a’ mi számunkra, valahol Tégede t,  mint minden 
teremtések köz Attyát megtalálunk, ’s Te véled, mint mi 
Teremtőnkel ’s Atyánkal társalkodhatunk.
Óh —  mutasd meg nékünk mindenütt e’ Te ditsős- 
ségedet, és ez által ihlesd meg a ’ mi értelmünket és szí­
vünket , hogy mind a’ természet minden emberekkel köz 
templomában , mind Szent Vallásunk Templomiban öröm­
mel elfogadjuk a’ vidámságot, mellyel ezekben kínálsz 
bennünket, és ez á lta l  akaratunkis hajlandóvá tétessen 
azoknak tselekedésére, mellyekben és a’ mellyek álta l  
T e  véled egyesülhetünk,
Végy környül minket közelebb ez órában e’ Te di- 
tsósségeddel, hogy moslis örüljünk a’ T e  jelenlétednek, 
a ’ mi Urunk Jézus Krisztusban való örömmel. Ámen.
2«
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S z e n t  L e e z k e
>X V . ’S o lt. 5. B oldog  a z ,  a ’ k i t  te  e l v á la s z ta s z , 
és m a g a d h o z  f o g a d s z , h o g y  la k o zzé k  a ' te  to r -  
n á tz id b a n ;  m eg  e lé g i le  tn e k  a~ te  H á z a d n a k  j a ­
v a i v a l ,  és a?-te T e m p lo m o d n a k  s z e n t d o lg a iv a l·
t ^ l j o  a z  ó r a ,  m e lyb en  sem  e z  h e g y e n , sem  JeTUsá- 
lemben n em  im á d já to k  a z  A ty á t .  — Így szóllo tt Já n . 
i :  21. verse szerént Idvezítőnk és egy Sainariai ’s e' 
/.erént ollyau Aszszonyhoz . a’ ki ollyaii Vallásos fele- 
vezethez ta r tozo tt ,  mely a' Jehovát nem Jerusálemben, 
liánéin egy Gariziin nevű begyen tisztelte. — Engesztel­
hetetlen gyiilölséggel viseltetett az akkori Sidó — magát 
igaz hitűnek tartó Ekklesia , a Samatiaiak — mint az ó 
vélekedése szerént eretnekek e llen , tsak azé r t ,  mivel 
izek a’ Jehová t ,  nem a’ Jerusalem! Templomban tisztel­
ték és imádták, és e’ szerént azon szent helyen, mely 
volt az ő vélekedések szerént a’ Jehova tiszteletének ’s 
imállásának —  egyedül való és minden más helyeket ki­
rekesztő Szent he lye; gyűlölte pedig azokat annyira, hogy 
a’ ’Sidó, ha egy rész rő l ,  a ’ mint egy régi Római költi* 
(Juvenalis) meg jegyzi, még a ’ jó litat sem  mutatta meg 
az a’ felől tudakozódó Sainariai u tasnak; úgy más rész­
ről kész volt éhen szomjan meghalni, m int Sainariai 
embertől egy falat kenyeret egy ital vizet kérni — sőt 
tsak clis venni. Világos bizonyság erre az em líte tt  Asz- 
szonynak is azon tsudálkozást jelentő kérdése,— mellyel 
felelt Idvezítőnk ezen kérésére. A d j  in n o m  n é k e m ’, m i -  
m ódon k é r s z  t e ,  kérdi tudniillik az aszszony, én to te m  
i t a l t , h o lo tt  t e ’S id ó  v a g y  , én  p e d ig  S a m a r ia i  A s z ­
szony v a g y o k , m e r t a ’ ’S id o k  n e m  b a rá tk o zn a k  a ’ 
S a m a ria b e h e k k e l.  — Ezen gyülölség orvoslására való 
h ivezítónknek fellyebb említett mondása; mert kimon­
dotta ebben az Í té le te t ,  azon időtlen és nagyon kálié-
?.o
liony . melly szelént az emberek bajdar, — és vajba tsak 
hajdan! az űrökké élőnek, helyes és illendő tiszte le té t,  
valamelly bizonyos helyhez — és külső gyakorlásokhoz 
kö tö tték , és ennél fogva, mind azokat, kik másként vé­
lekedtek és tselekedtek engesztelhetett gyiilölséggel — ’s 
(ad majorem Dei gloriam) az Isten ditsőitésére tűzzel 
vassal üldözték. — Hanem
Még mástis találunk Idvezítőnk említett Szavaiban, 
ha ide gondoljuk azokat, mellyekben a’ 22. és 23. V. 
szerént így világosítja ezeket: EljÖ  a z  i d ő , és a z m o s t  
v a g y o n  , m ik o r  a z  ig a z  lm dclúk  , im á d já k  a z  A ty á t  
le tekben  és ig a zsá g b a n , m e r t a z  A ty a  i l ly e n e k e t keres, 
k ik  ö té t ig y  im á d já k . A z  Is te n  L é l e k ,  és a ' k ik  ö le t 
im á d já k , s z ü k s é g , h o g y  lé lekben  és ig a z sá g b a n  im á d ­
já k .  — Lesz — ollyan idő, ezt mondja ezek sze rén t ,  
mikor az emberek az örökké élő Atya tiszteletét ’s iniá- 
dását nem kötik bizonyos helyekhez , ezt nem valamely 
külső szertartásokban ’s gyakorlásokban, hanem a’ lélek­
nek az Istenről való helyes gondolatiban — a’ szívnek 
Istenes érzéseiben — az akaratnak jóságában — az élet­
nek szentségében, a’ tselekedeteknek az Isteni törvények­
hez való szabásában ’s igazságosságáhan lielyheztetik. 
M ost vagyon, most kezdődik ez az idő — úgymond — 
az én tudományom — inellyet én tan ítok , azon igazságok 
és törvények, mellyeket én hirdetek, ezek azok «’ hatal­
mas neve lő , készítő eszközök, inellyek által az emberi 
nem erre egyszer megérik. — Az emberiségnek azt az 
értkorát találom én mind ezek szerént a’ Jézus szavai­
ban , mellyről már a’ régi Prófétákban, Isteni Ígéreteken 
ép ü lt  vidám reménységeket olvasunk , ’s a’ mellyeket — 
a’ többek közt Je re m iá s  3 l :  ‘λ ί , .ν .  igy mond k i : A k k o r  
se n k i n e m  ta n í t ja  a z  Ö F e le b a r á t já t , és se n k i nem  
a z  Ö A l t y a ß ja t  e z t  m o n d v á n  e sm e r jé te k  m eg  a z  
U r a t , m e r t  m in d n y á ja n  m eg esm ern ek  engeinet k i ­
ts  Ín y tő l  f o g v a  n a g y ig , e z t  m< a d ja  a z  U r .— Í zt az 
időt találom én kiírva Jel. 21. részében. I.z  az idő ne­
veztetik itt u j j  égnek  és u j j  F ű id n e k  , u j j  J e ru sd le m -  
n ek  , S z e n t  V á r o s n a k ,  mellyről — a’ 3(lik v. szerént azt 
mondja a mennyei szózat: [m é  a z  Is ten n ek  h a jlé k a  
a z  e m b e re k k e l v a g y o n , és o v é le k  la k o z ik , és ök Ö 
n é p e i le szn ek  , és a z  Is te n  a z  ú Is ten ek  Ö ne lek  lészen . 
A ’ 22. v. pedig ugyan erről e’ mondatik : É s  T e m p lo ­
m o t  n em  lá lé k  abb a n . — M int ezek s ze lén t ,  oly időt 
jövendői — az emberiségnek oly é l t  korát ígéri Idyezi-
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tőnk » mellében többé sem Templomra — sem Papra, sem 
Tanítóra , sem külső Isteni tiszteleti szertartásokra nem 
lesz szükség. — De
Óh be meszsze van még az emberiség ezen értkora 
arany ideje ! be meszsze mutatja még ezt nemünk mind 
é rte lm i,  mind é rz é s i , mind erkültsi állapot) a í — Igen 
meszsze van még , mind álalyába véve az emberiség, mind 
nevezetesen a’ Keresztyénség. azon Istenes és erköltsi 
á l la p o t tó l ,  melly szükségtelenekké tenné a’ Templomo­
k a t ,  mellyekben a’ T anítókat,  a’ kik — és az Isteni 
tiszteleti külső szertartásokat, mellyek által az em ber , a’ 
testiségből — az állatiságból az emberségre em elte tik , 
emberré neveltetik , ' lé te  végtzéljának — rendeltetésének
— kötelességeinek megesmerésére vezettetik , ezeknek tel­
je s í té sé re  buzdílódik és édesgetődik ; mellyek és a kik 
által az ember a’ láthatókról a’ láthatatlanokra — a’ 
Ibidről az egekbe , az Istenre feligazittatik , és mindezek­
ben , az emberi minden sóhajtás — vágyások és munkás­
ságok köz tárgyára — az igaz boldogságra utasittatik. — 
Zárd  bé a’ Keresztyén T em plom okat,  néinítsd el a’ Ke­
resztyén T anítókat,  T an í tá so k a t—  imádságokat és ének­
léseket , és viszsza eüllyed az ember az állaliságba—  De
Minek emlegetem én ezeket ? Keresztyének előtt be­
széllek ; a’ kik tudják és hiszik mind ezeket, a’ mire 
bizonyságul szolgálnak nékem a K eresztyének  közt —  
mindenütt fenn és nyitva álló Tem plom ok, az azokban 
mindennap tartatni szokott közönséges Isteni tiszteletek. 
Imádságok — éneklések és tanítások ; bizonyságul szolgál 
közelebb ezen ujjonnan épült díszes Templom. Ezt is 
úgy nézem én ,  mint ezen meggyőzettetésuek gyiimöltsét.
— Ezen meggyőzettetésből telték — ezen Füredi Reformata 
Szent Ekklésíának jámbor Tagjai azon nagy költségeket
— mellyekben ez került — és azon fáradságos munkákat, 
mellyek által ez elkészült. —  Nem szóllok hát többet a’ 
már m ondattak ró l , hanem
Egy más —  és pedig ollyan hasznára igyekezem én
— Keresztyén Hallgatóim ! a’ ti ligyelmetességteket igazí- 
( ani ,  Keresztyén Templomoknak és közönséges Isteni 
Tiszleleti gyakorlásoknak, mellyet még a" Keresztyének 
is nem olly közönségesen keresnek és találnak is ezekben 
meg ; a’ mire pedig igen közönséges az emberi szív vi» 
g iá sa ,  ’s a mi nélkül nilllsen igaz boldogság, *z
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I g a z  v id á m s á g  ez
Úgy nézem én tudniillik a’ Keresztyén Templomokat 
és az ezekben tarta tn i szokott közönséges Isteni tiszteleti 
rend tartásokat, mint
A z  I g a z  v id á m sá g n a k  k ia p a d h a ta tla n  és k i ­
m e r íth e te t le n  — ’s le g tis z tá b b  k ú t fo r r á s a i t .
így nézte a’ J e h o v a , tiszteletére tartatni szokott 
külső gyakorlásokat —  és ezeknek Szent Helyét a’ ’Sóltár 
l ró  Próféta. —  p z t  mondotta ki a’ Szent Letzkében , a’ 
t o l  B o ld o g o k n a k  m o n d ja  m in d  a z o k a t ,  a ’ k ik e t a ’ 
J e h o v a  e lv á la s z t  és m a g á h o z  f o g a d , h o g y  la k o z z a ­
n a k  a z  ö to r n á tz ib a n  , m e r t  — ú g y m o n d  — m e g e lé -  
g i t te tn e k  e zek  a z  o H á z á n a k  ja v a i v a l , — a z  Ö t e m ­
p lo m á n a k  s z e n t  d o lg a iv a l.
A’ Jerusálemben fenn á l lo t t  — hajdani Isteni tisz­
te le t rő l ,  mondja ezeket a ' 'S ó ltá r  í r ó ,  a ' mellyben pe­
dig tu d ju k ,  melly sok volt o l lyan , a’ mi félelemmel 
tö lthe tte  bé az emberi szívet. Bé vó lt  i t t  zárva a’ leg­
szentebb h e ly — a’ Szentek Szente , a’ hol volt az Isteni 
Uralkodó Fejedelem különös lakhelye, a ’ láthatatlan 
Jehova jelenlétének szimbólumai látható je le i ,  a* hol le- 
vóltak  tétetve a’ mennydörgések közt kihirdettetett T ö r­
vény tá b lá i ,  tsak a’ Fő Papnak — annak is esztendőben 
tsak egyszer szabad YÓlt ide bem enni, a’ több minden 
Hívek tsak a' to rn á c zb a n  la k o z h a tta k .  M ár tsak féle­
lemnek , rettegésnek kútforrása vó lt  ? M i vólt pedig az 
Is ten i tiszteletnek nagy része? Az áldozatok tették ez t,  
mellyekben mindennap vér  fo ly t ,  's tűzzel emésztettek 
meg a ’ megöletett á l la to k , —  ezekis nem félelmet, okozó 
gyakorlások vóltak é ?  Ha mégis mind ezek mellett is ,  
az akkori külső Isteni tisz te le te t,  és ennek szent Helyéi 
úgy nézte a’ 'Sóltár í ró  P ró fé ta ,  mint inegelégittetésnek 
vidámságnak kútfe jé t ,  mennyivel inkább nézhetjük, így 
a ’ Keresztyén Tem plom okat és Isteni tiszteletet! — De 
figyelnaezzetek, és ítéljetek m agatok.—  Hanem
Jegyezzük meg i t t  mindenek e lő tt a z t ,  hogy , mikor 
én a ’ Keresztyén Templomokat és Isteni tiszteletet ig a z  
v id á m s á g  kútforrásának mondom; ezzel épen nem állí­
tom , in intha az igaz vidámság megszerzésére és megtar­
tására - — az Isteni külső tisztelet szorgalmatos gyakor-
fisán ál egyéb nem ki vánlatnéL A' mi Hivatalunk 's
állapotunk tiszteinek — kötelességeinknek hűséges te l— 
lyesitése, lelki testi erűinknek izéi erényos használása, 
az ártatlanul ürülő villám emberekkel való szíves társai- 
koilás, a’ szabad természet szépségeinek szemlélése — 
ennek javaival való mellékes élés —- a’ tarlós egészség, 
— mind ezek igen sokat lesznek arra — hogy szivünk 
felviduljon. — Hanem tsak ugyan azt m ondom, és majd 
alább meg is m ula tom , hogy mindezek mellett i s ,  még 
igen sok bijiával vagyunk az igaz vidámságnak — az Isteni 
tisztelet gyakorlás nélkül. Azt is tartsuk i t t  meg azonban, 
liogy az Isteni tiszteletnek iegszorgalmatossnbb gyakorlá­
sa is , magában még ezt a' vidámságot meg nem adja. Vágy­
nak elegen a1 Keresztyének közt is o l]yanok ,k ik  a’ Tem ­
plom s az Isteni tisztelet gyakorlása mellett iá —  nem 
esmerik az igaz vidámságot, e’ inellett is megelégedetlenek, 
nyughatatlan elméjüek és szomorú érzésüek. Nem is tsud.i; 
mert sok Keresztyének — ezt tsak szokásból, vagy Fa­
rizeusi kegyeskedésből — vagy más mellesleg való izé­
jükből , és némábból teszik e z t , a’ mit kellene erányozni.
Vidámságnak kütforrásai a’ Templomok és az Isteni 
tiszteleti gyakorlások azokra, — és tsak azokra nézve 
a kik ezekben szükséges figyelemmel — gondolkodva — 
és érezve jelennek meg : annyiban
E lő szű r t  A’ mennyiben — Jia valahol — itt  ügyel-  
niezletődik az ember a’ niaga nagy és, uenies rendelteté­
sére, legszentebb kötelességeire; i t t  ébresztetnek az em­
berben a ’ legjobb feltételek és elhatározások , i t t  buzdi- 
tatik legnyomósabban és hatalmasabban azoknak t e l j e ­
sítésére , mellyekkel tartozik is tennek, magának és az 
embereknek. A’ Keresztyén templom okban, minden 
szent gyakorlások abban egyesülnek — oda tzé lozuak , 
hogy az ember megtanítassou arra ; kit,so d a  O  — kinek 
kell neki lenni — és ki lehet? — ’s e’ végre mit kivált 
υ  tőle az Isten —  ’s ön lelki esméretc. — Azok az Iste­
nes énekek, mellyek itt együtt énekelte tnek , felemelik 
a’ lelket az örökké é lőhöz, eszébe juttatják az embernek, 
ha gondolkodva és érezve énekel, bogy a’ láthatatlan 
mennyei Atya az a ’ követő példa , a? kihez való hason­
latosságra vagyunk hivattatva. —  Az Imádságok —  a’ 
Könyörgések , ha ezekben is gondolkodva és érezve ve­
szünk ré sz t ,  lia — nem annyira a jakakkal— mint szívvel 
imádkozunk , nem mint meg annyi lajtorjáké , inellyekeu
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az egekbejfi lakoíó atyáhoí emelkedünk fel , a’ hol meg­
látjuk a í t  —  szeretetre és fijni tiszteletre méltó Nagy­
ságában és méltóságában ? azok a’ közönséges Tanítások, 
egyházi Beszédek — mellyek itt tartatnak , mire erányoz- 
nak ? a’ Virtust,  a’ kegyességet, az Istenséget akarjuk ezek 
által is az emberekkel megesmertetni ’s megszerettetni, és 
ezekben azt az e g y  szükséges d o lg o t , mellyre kell in in* 
den embernek törekedni. A’ Szent Keresztség, mikor ez 
á l ta l  kisdedeink az A ty a , Fiju  és Szent Lélek egy Isten 
tiszteletére szenteltetnek, nem arra emlékezteti é a’ Szü­
léket bogy gyermekeiket jó idején kötelesek mind példa- 
jókkal — mind Istenes oktatásaikkal —  és tanítatásokkal 
a ’ Jézushoz v inn i,  azokba az Atya eránt Jézusi engedel­
mességet — az emberek eránt Jézusi munkás szeretetet 
p lán tá ln i?  — Nem arra emlékeztet é mindnyájunkat, mik­
nek kell  nekünk lennünk , mint Keresztyéneknek , mint 
az A ty a , F iju  és Szent Lélek egy Isten —  lélekben és 
Igazságban imádóinak? — Hol és mi által szenteltethe­
t ik  a’ Házassági élet bizonyosabban azzá , a’ minek — az 
Isteni tzél szerént —  ennek lenni kellene — Földi pn- 
íaditsommá ? —  mint is az á l ta l ,  hogy i t t ,  a’ sziveket 
lá tó  Atya előtt és annak nevében ’s akaratja szerént, a ’ 
Házastársoknak szivekre azon szent kötelességek köttet­
n e k ,  mellyeknek te l je s í té sé re  a ' Házasok egyesülnek. — 
Az a ’ szent gyakorlás , mellyben — i t t  — Szent Vallásunk 
Isteni Szerzője kedves emlékezetét — az Úri Szent Va~ 
tsorában gyakran m egujjitjuk, nem öltözteti é mint egy 
testes ábrázatba, és nem teszi e’ lá th a tó v á ,  mind azokra 
, n é z v e , a’ kik ebben gondolkodva és érezve részesülnek, 
azt a' nagy P é ld á t ,  mellyben meg lá th a tn i ,  mire mehet, 
melly magosra emelkedhetek az em ber ,  a’ Virtusban ha 
igazán —  akar —r és igyekezik ? Hanem
A z  a  k é r d é s : V a l ly o n , mind ezék alkalmatos esz­
közök é szivünk igaz felvidítására. — Azon tzél tartatik 
i t t  és ezekben elünkbe, melly mindnyájunknak köz Izé- 
lunk. De megemlékezhetünk é errő l,  a’ nélkül, hógy rtiegne 
esmerjiik, melly igen távol vagyunk még a ttó l ? Nézhetünk é 
ngy azon tiszta tükörbe , melly i t t  az Isten Beszédében 
élőnkbe ta r t a t ik , hogy meg ne lássuk azokat a’ szennye­
ket és m otskokat, mellyek erköltseinken szembetűnők? 
És mitsoda felvidámító van mind ezekben ? nem inkább 
el kell é ezekre szomorodnunk ? Nem ink áb b , meg kell é 
magunkat ezekre a láznunk? Igen is. — Mindenkor ennek 
kell  lenni bennünk az Isteni tiszteleten való megjelenti
első munkájának. Nem leltet az eddig rajzolt Istenes gya­
korlásokban úgy részt vennünk, hogy elevenen meg ne 
érezzük a z t , hogy ingyen sein vagyunk még azok , a’ kik­
nek kellene és lehetne lennünk, hogy sok mind eddig is 
bennünk a ’ fogyatkozás ; és mi természeti dolog — ezen 
elszomorodni — bánkódni!?  Igen is. — De
Epén ez a’ szomorúság a z ,  lia igazán a’ szívből jő , 
a’ miről azt mondja Szent Pál 2 . K ó r .  7 : 10 . A z  I s te n  
s ze r  é n t v á ló  b á n a t id v e ssé g re  v a ló  m e g té ré s t  s z e r e z , 
rh e llye t soha a z  em ber m eg  n em  bán. — I t t  telik be 
magos értelemben ldveziLőiíkiiek ama mondása M á t.  23: 12 . 
A ' k i  m a g á t m e g a lá z z a  , fe lm c ig a s z ta l ta t ik .  —- Fáj­
dalmas érzéssel van — az igaz — egy részről öszveköt- 
tétve — eZ a’ va l lás té te l : m ég  n em  é r te n i e l  a ' t z é l t ;  
néni v a g y o k  a z  , a ’ m i  leh e tn ék  és ke llen e  is  len n em  : 
De más részről — megvidámító annak tudása , és meg­
gondolása, hogy esmerem tzélom at, és hogy ha igazán 
akarom , elis érem azt. —  M ert ennél fogva, magamat 
minden földi dolgoknál nagyobbnak — nemesebbnek es- 
•nerein ; esinerein azon erőket, mellyek á lta l  az em ber ,  
végetlen lökéJIetesedésre alkalmatos : — s ennek elgon­
dolására ismét, lehetetlen bennem olly feltételnek feinem 
ébredni és megnein elevenedni , illegnem erősödni, a ’ m ű ­
ivel Szent Pál magáról í r  F ilip p :  3. r .  Azt mondja tud­
niillik ezen rész 1 2 , és 13. y. N e m  á ll í to m  , h o g y  o ’ 
t z é l t  e lé r te m  v o l n a , n em  v a g y o k  m é g  tő k é lle te s ; de 
a’ mi utált a’ i/j v. mindjárt ezt teszi —  E g y  d o lo g  
vagyon. — e’ már most Fő dolgom a z o k a t , m e lly e k  
heitom  m e g e tt  v á g y n a k  e l fe le j tv é n  a z o k r a  igyeke~  
z e m , a ’ m e lly e k  e lü l h a g y n a k , a ‘ t z é l  f e l é  f u t o k .  
M ár maga ez a’ kegyes fe l té te l , sze/it elhatározás —  bizo­
nyos kútfeje a’ felvidulásnak. — Oh mi jól érzi magát 
egy igaz Keresztyén , midőn az Urnák Házából kimenvén, 
igy szóll magában: most m á r ,  és ezután ugy viselem 
magainat, és ugy tselekeszem , mint lelkem esmérete és 
az Isten parantsolja. — Mi vidámsággal lá t  az illyen 
éiriber ennél fogva és ezután minden hivatalos foglala- 
fosságihoz ! mi tsendes elmével és nyugodt szívvel hor­
dozza az élet t e rh e i t , ’s tűri annak viszontagságait! meg- 
lévén beníie — önlelki esinéretével —-  és az Istennel 
való békesség. Az Evangéliumban L u k .  18. r .  le i r t  pub li-  
kanus ki a’ Templomban a’ 13 v. szerént s z e m e it  sémi 
a k a r  j a  fe le m e ln i, a z  é g r e , h a n e m  v e r i  v a la  m e j jé t , 
és ig y  im á d k o z ik : I s t e n i  lég y  ir g a lm a s  n ékem  bü~
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n ő s n e k , Jézus bizonyság tétele szerént — m e g ig a z u lv a  
.— megvidulva m e g y  o n n é t k i. B iz o n y  boldog  a z ,  l i t  
I s te n  e lv á la s z t  es m a g á h o z  f o g a d , h o g y  la k o z z é k  
a z  o t o r n d t z ib a n , m e g e lé g ite tik  e z  a z  U r H á z a  
j a v a i v a l  és a z  o T e m p lo m á n a k  s ze n t d o lg a iv a l.
De vidámság kúlforrásai a’ Keresztyén Templomok 
és Isteni tiszteleti gyakorlások annyiban is.
M á so d szo r . A’ mennyiben — itt  és ezek által — 
e b r e s z le l ik  és e rö s íte lik  b en n ü n k  a z  ig a z  em b er , és 
A ty a j i  s z e r e te t , a’ mi ismét egy igen hatalmas eszköz 
az igaz vidámságra. Mert — ini az , a’ mi minket min­
den nap és legközönségesebben elszomorít és meguiiatkoz- 
t a t ?  Valjnk meg Keresztyének! az önhaszuot, az ünséget 
kereső hajlandóság ez ;  — ez a’ mi vidámságunk legna­
gyobb ellensége. G o n o szo k  a ’ m i s ze m e in k  — Idvezí- 
tőnk m ondásaként, m e r t  au  I s te n  jó .  Szomorúak va­
gyunk, megnnatkozunk , mert ez vagy amaz embertársunk, 
nálunk — és gyakran tsak a ’ ini irigy álmodozásunk sze­
xént tehetősebb , ’s kedvezőbb kürnyiilállások közt él ; 
szomorúak vagyunk ‘s inegunatkozunk, mert mások a’ tá r -  
saságos életben lényesebb helyen á llanak , mint mi; mert 
elhitetjük m agunkai, hogy a’ mi érdemeinket az emberek 
nem esmerik meg, és illendően nem tiszte lik , hogy ér­
demedének nyerik azt el ,  a’ mit mi érdeinlenénk ; szo­
morúak vagyunk — megunatkozunk, mert a" magunkról 
va ló  nagy álmodozásnál — nagyot állításnál fogva, —  
azt akarnánk, hogy a’ mi szavunk mindenkor megállón, 
Í téletünket mindenek helybe hagyják, ’s azonban ken­
teiének vagyunk ellent mondásokat hallaui. —
Hlyen gazdag kútforrásai —  az önséget kereső haj­
landóságok az elszoinorodásoknak — a’megunatkozásnak, 
á’ m irep ed ig  a’ társaságos közéletben —  minden lépten 
nyomon —  ’s mindennap ezer okokat találunk. Minden 
lép ten  nyomon — mindennap találunk ollyat — ezek 
sz e ré n t ,  a’ mi szivünket, inelly tsak a" szeretetben érzi 
magát boldognak , el szomoritja és óh mi sok van ehez 
k é p e s t ,  a’ mi bennünk az ember szeretetet megbidegíli! 
—  ’s mi az ,  a’ mi ezt újra felbevítheti P — A’ Keresz­
tyén Templomokban — a ’ Keresztyén Isteni tiszteleti 
gyakorlások. — l i t  állunk mindnyájan, .ugyan azon egy 
Isten e lö l t ,  i t t  imádjuk ugyan azon és köz Atyánkat, s 
nem felejteti é ez el velünk, azon külümbséget, melJy a’
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polgári a ' társaságos köz életben közlünk van ? Mindnyá­
jan egy fönnáll bűnösüknek vájjuk magunkat az e lő t t ,  a’ 
ki egyedül Szent és Jő. Mi hatalmas indító okul szol­
gálhat ez a r r a ,  hogy ne legyünk egymásnak szoros itélői, 
hogy egymás fogyatkozásairól kémélve és szelídséggel 
szó ljunk , érezvén ennél fogva, melly nagy szükségünk 
vagyon a r r a , hogy a’ ini köz Atyánk minket e l tű r jö n , 
velünk kegyelemmel ’s kedvezve bánjon. —  I t t  ju that 
eszünkbe legelevenebben, bogy mint e m b e re k ,—  mind­
nyájan —  egy formán Isten képére teremtettünk , és így 
eredeti jelességünkre nézve , mindnyájan egyenlők — az 
Apostol tanítása szerént (Csel. 1 7 : 18.) I s te n n e k  n em ­
z e t i  v a g y u n k  , és állapotunk ’s Hivatalunk kötelességei­
nek — bár kiiiömbözők legyenek is azok — tellyesítése 
által Csel. 10 : 3 4 , 35. szerén t, a’ hol így szőll az Após­
tó l :  a z  Is te n  n em  s z e m é ly  v á lo g a tó ,  h a n e m  m in d e n  
n e m ze tisé g b e n  ked ves n e k i , a k á r  k i ts o d a  a ’ k i  o te t  
f é l i  és ig a z s á g o t tse le k e ss ik  —  az Isten előtt való 
kedvességet egy formán megnyerhetjük , 's az örök bo l­
dogságra egy formán számot ta r tha tunk , 's ennél fogva 
vau é okunk a’ földi múlandó jókért egymásra irigykedni? 
I t t  juttatódik gyakran eszünkbe, h o g y  e g y ik ü n k n ek  is  
nintsen, i t t  m a r a d a n d ó  v á r o s u n k , és e ’ szerént i t t  
tanuljuk egymást úgy n ézn i ,  mint az örökké valóság — 
mint egy köz örök hazafelé utazó társokat: Nem találunk é 
ebben hatalmas indító okot a r r a ,  hogy egymással kezet 
fogjunk, és a ’ földi életen á l l a l ,  a ’ terhes utazást egy­
másnak megkönnyíteni igyekezzük ? Végre i tt  emelkedünk 
lel ama legszebb reménységre, melly szerént várjuk a z t ,  
hogy egy jobb életben ismét és örökre egyesülünk.— Ezt 
reményivé, nem kell é egymáshoz közelebb m ennünk , és 
az Atyafi szerétéiben meg erősödnünk? Ig e n is— lehetet­
len — annak , a’ ki a’ Keresztyén Templomokban 's a’ 
Keresztyén Isteni tiszteleien gondolkodva és érezve je le­
nik meg — az ember 's az atyafi szeleteire nézve min­
denkor ujjabb ujjaid» eledelt nem találni , melly minden 
irigységet és önséget kereső hajlandóságot képes megfoj­
tani. Mennél szerentsésebben megfojtjuk pedig és e lhall­
g a t ta la k  ezeket; annál inkább felbevíti az emberszeretet, 
azt a’ sz ivet,  mellyel az emberek közt való forgás meg- 
h idegíle tt ,  és e lérzékellen íte tt , és ezzel együtt — annál 
inkább felvidul szivünk : úgy mint a’ inellyet sem­
mi sem szomorít annyira el, in iu taz  irigység,— a ’ nagyra 
látás — a’ kevélység és a’ másokat eltűrni nem tudó_ 
indulat. — B iz o n y  boldog  ezen tekintetben is az, a ' k i
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la k o z h a t ik  a s  U r H á zá n a k  lo r n d lz ib a n  , — rnege lt-  
g  í té l ik  e z  a z  U r H á zá n a k  j a v a i v a l — a z  U r I 'er/li­
l io m á n a k  s ze n t d o lg a iv a l ! — De
Felteszem — meg van bennünk az emberek eránt a ’ 
szives és mindenekre kiterjedő szeretet és jó akarat ; még 
ekkor is sok marad ollyan , a’ mi —  vidámságunkat meg­
zav arh a t ja , megelégedésünket ineg semmisítheti. A’ ter-r 
inészeti kártékony változások, az élet tértiéi ’s gondjai 
és nyomorúságai, óh be gazdag kútfejei a ’ inegunatkozás- 
nak , az elszoinprodásoknak! Ezekre nézve is felvidulás 
Kútforrásai a’ Keresztyén T em plom ok , ’s a ’ Keresztyén 
Isteni tiszteletj gyakorlások , mivel
H a r m a d s z o r .  I t t  és e ze k  á l ta l  e le v e n íte t ik  f e l ,  
és e rö s ite tik  m eg  bennünk a z  I s te n i  G o n d v ise lé sb en  
v a ló  H i t , és a ’ jo b b  — é le t  — a ’ H a lh a ta t la n s á g  
v id á m  rem én ység e . — A’ Templomokon kívül e’ végre 
több alkalmatosságokat. — Mindenkor tudniil l ik— vala­
mikor — az Isten látható munkáiról gondolkodunk — 
megtaláljuk ezt az Igazságot: a z  I s te n  m in d e n e k e t j ó l  
ts e le k s z ik .  — A z  I s te n  g y ö n y ö rk ö d ik  m in d e n  te re m ­
t e t t  á l la t ib a n .  Ha magunkra tekintünk, ha szivünket — 
lelkiesinéretünket megkérdjük, ez is ezt a’ feleletet adja; 
ke ll  lenni egy bölts Isteni Gondviselésnek, a’ ki az 
emberek dolgait v eze ti ; e’ nélkül az em ber , maga ma­
gának megfejthetetlen mese, és minden változás —  tö r­
ténet — magával ellenkezés és tsalódás. — Ha ön ta­
pasztalásunkra gondolunk; ezis mutat sok ollyan válto­
zásokat —  ollyan eseteket — mellyek eleinte gonoszok­
nak , kártékonyoknak Iá t lzo t tak , de a’ inellyeket végre 
szükségeseknek, hasznosoknak megesmertünk, inellyeket 
tzéljaikra nézve — eleinte homály fedezett , azonban a’ 
mellyek kimenetelekben, mint valóságos javunkra valók 
kivilágosodtak.
Sok van — mind ezek szerént a’ Templomokon kí­
vül is ollyan, a’ mi a ’ gondviselésben való Hi te, t ’s ebben 
a ’ mi nyugodalmunkat — a’ vidámságot erősítheti ,  de 
akkor lesz ez tartós , ha ez a’ Hit bennünk eleven — és 
uralkodó érzéssé válik. Hol szerezhetjük pedig meg ezen 
elevenséget? a’ természetben a ’ külső kürnyülállások közt 
—  nem ; mert épen ezek a’ mi aggódásainknak tárgyai, meg- 
unatkozásaink szerző okai. Épen az ezek által való szél- 
lyel vonattalások mialt vagyunk alkalmatlanok az Istenes
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gonddalokra és érzésekre 5 ezek közt még legjobb bará­
tink vigasztalására, bátorítására is hidegek maradunk.
A’ Templomban — ezen tsendes szent Melyen talál­
juk meg erre nézve is a’ bizonyos orvosságot. — (Vein 
látjuk i t t ,  a’ minket elszomorító tárgyokat, vagy ha ki 
nem tudjuk is azokat, i t t  is mindjárt eszünkből ve tn i ,  
ha hallunk a’ Vallástól olly hatalmas vigasztalások és 
bátorításokat, inellyek szivünk háborgásait lassan lassan 
letsendesítik , panaszolkodó sóhajtásaikat elhallgattatják, 
lelvidul az elszoinorodott e lm e, bátorságunk ’s bizodal- 
immk megerősödik. — Latunk i t t  — meg lehet —  olly 
szeny védőkét, kik épen azon terhek ala'tt nyögnek, mel- 
lyek alatt mi sóhajtozunk, sőt a’ kiknek sorsok’ talán» 
még terhesebb, mint a’ mienk: látjuk azonban — mint 
felvidulnak ezek közül uéineílyek azon vigasztalásokra — 
mellyek a’ Vallás Szolgája a : lelki Pásztor á lta l  velek 
közöltéinek. — Ezen lá tá s ra , akaratunk e l le n i» ,  hasonló 
érzésekre ragadtatunk, és cl-zógyenljük m agunkat, hogy 
a ’ Vallás mi bennünk azon hatalmas erejét meg nem bi- 
zonyilhatta ,  mellyel szerentséllen Atyánkfijáhan tapasz­
talunk $ erre ligyelmetesebbek leszünk a’ tan ítá sra , az 
abban szóIló igazságokra ’s vigasztalásokra, megnyílik 
szivünk, ’s megérzi azoknak ere jekel, öröm köuytseppek 
görögnek szemeinkből — és ugyan azok közzül ininde- 
nikben — egy egy baj gördül le szivünkről. — Egy iga­
zán érezve beszélleni tudó — egy — mások á l lap o táb an  
szives résztvevő indulatjáról esmereles lelki Pásztor  — 
egész tendál tesz gyakran, — Egy illyen lelki Pásztornak 
már felállására, ennek — tsak ábrázal jának , szive belső 
érzéseit tükröző vonásainak meglátására is oszolnak a’ 
bánat fellegei — felvidul az elszoinorodott szív. — Majd 
az egész gyülekezet — felemelkedik a’ buzgóság szárnyain 
az imádságban ’s az éneklő zengedezésekben a’ lá thatat­
lan Atyához — mellyel miis egyesítjük magunkat, ’s el­
felejtkezünk lassan lassan m indenrő l, a’ ini bennünket 
nyom ott,  és szom oríto t l ,  elfoglalja egész belsőnket, a ’ 
fő Bölisességről és örök Szerétéiről való gondolat; úgy 
képzeljük magunkat, m.intlia e’ múlandóság helyéről fel­
emelkedve már v ig a d v a  o tt  v o ln á n k  — h o l a ’ m e n n y ­
nek lakót. — óh láthatatlan Atya! a ' T e  K ir á ly i  S z é ­
kednek e lő tte  le te lepednek  ; o t t ,  a’ hol többé »intsen 
j ij nints fájdalmas sóhajtás, a’ hol ö rö m m e l a r a tn a k , 
a k ik  i t t  s ir a lo m m a l v e te t te k  ; és ki boldogabb ekkor, 
mint mi! Megelégedve — és felvidulva hagyjuk el a z l i r
H ajléká t ,  a’ hová bánatos szivet vittünk b e ,  vidám ’s 
bátor  tekintettel és erős szívvel megyünk eleibe jövendő 
akármelly sorsunknak is. — bizony bo ldogok  — s zá sz -  
s z ő r  bo ldogok m in d  a z o k ,  a ’ k ik e l oh Ö rökké J'Hö! 
T e  e lv á la s z to t tá l , h ogy  la k o z z a n a k  a ’ T e  to rn á t d iá ­
ban  ,· m eg elég  Íté ln ék  ezek  a ' T e  H á z a d n a k  ja v a iv a l ,  
es a ' T e  T e m p lo m o d n a k  s ze n t d o lg a iv a l.  M ert
Mitsoda betses jóra lesznek ezek sze r t ,  az eddig 
ra jzo lt  igaz vidámságban ! Nem lehet e’ nélkül létünknek 
's  életünknek örülni. Tsak a’ minden kellemetes ’s ártat­
lan megillettetéséknek ’s érzéseknek nyílva álló s z í v . tsak 
a ’ tiszta ’s vidám elm e, alkalmatos azon jókkal való élés­
r e ,  rnellyekkel az Isteni .lóság minden lépéseinken kínál 
bennünket. Mért örülnek a’ kis gyermekek minden kitsiny- 
ségnck f  mert elméjek vidám. A’ szomorú szívii — a’ 
komor elméjű emberre nézve , minden örömforrások zárva 
állanak. Bár melly kedvező környülállások közzé hely- 
beztcsse is ezt a ’ Gondviselés , — nem veszi azokat eszébe 
— nem Ind azoknak örülni. — E ’ mellett  e llenben, — 
a’ szenvedések terhétis sokszoroson érzi ez , a’ nyomo­
rúságok homályos fellegoi is megvilágosodnak az e lő t t ,  a’ 
ki ezekre vidám szemekkel tud nézni, i t t  is tünilöklik 
ennek számára a’ reménységnek egy olly fény sugara , 
inellynél fogva kedves kimenetel nyílik szám ára; inéilyet 
annál bizonyosabban m egtalál, inennél bizonyosabb a z .  
bogy ez a’ legkéttségesebb köriiyiilállások köztis —  tsen- 
•les és e’ szerént egyenes gondolkodású marad; ’s ennél 
lógva talál eszközöket, inellvek állal tud magán segíteni.
■— Be sokkal másként van a’ dolog — egy szomorú ko­
mor elméjű emberre nézve ! Tsak kilsiny szerentsétleu- 
ségis a’ kéttségbe esés örvénye szélére ragadja ezt. Azt, 
a ’ félelmes jövendőt, inelly még távol mutatja magát, 
úgy nézi,  mint jelenvalót 5 megháborodva lévén ennél 
fogva elméje . nem könnyen talál annak megelőzésére 
eszközt; sőt a ’ kezébe adatlakkal sem tud élni. — Alkal­
matlan ez
Továbbá minden munkásságra. Csak kilsiny fogla­
latosság is terhes az ollyan emberre nézve, — a’ ki una­
lommal fog és lát alioz , a’ nehezebb terheket kétszeresen 
é r z i ,  egy szerencsétlen kimenetelű igyekezet á lta l  pedig 
egész a’ földig leiiyoinaUatik : mikor a’ vidám elméjű 
emberre nézve nintsen semmi n e h é z , a’ legterhesebb 
munkálkodásokban sein unatkozik ez meg ; és ennél fogva
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boldogul is. —  INIi nagy ezek szelént magunkra nézve 
a’ nyereség — az Isién Házában a ’ Keresztyén Tem plo­
mokban szereztethető vidámságból ! De
Kpen Hlyen nagy ez mind azokra nézve, a ’ kik közt 
forguuk , kivált a ’ kikkel szorosabban öszve vagyunk köt­
tetve, valóságos tsapás és büntetés az emberekre nézve az 
a’ szerentsétlen , a’ k i ,  szünetlen szomorú gondolatokkal 
gyötri magát. — Senki és semmit nem tud ennek ked­
vére t e n n i , a’ legkissebb fogyatkozás és hiba is indulat­
ba hozza ez t :  még azok i s ,  kik mindenben kedvét igye­
keznek keresni, kéutelenek gyakran — ennek indulatosságát 
tapasztalni: nem ju t eszébe, midőn a’ inegunatkozásba 
lesüllyed, mivel tartozik házastársának., gyermekeinek, szü­
leinek, legjobb barátinak i s , szenvedhetetlen keménység­
gel bánik ezekkel, vagy ollyan makatssággal, inelly azok­
nak sziveket tőle könnyen elidegeníti. Mi boldogság ellen­
ben egy vidám elméjű ember társaságában lenni, annyival 
inkább élni ! M int a’ nap sugár! széüyelderiilésével 
eloszlik a’ gyász homály —  minden igazi és kelleinetee 
színben látszik, az élő teremtések álmokból felébredvén, 
megmozdulnak — és eleven munkálkodásba indu lnak : 
így van a" vidám elméjii ember körül is a ’ dolog. Vidám 
e' körül is minden , örömmel él ennek körében mindenki 
az élet javaival —  és örömmel munkálkodik. — Es
lmé illyen betses és gazdag kútforrásai állanak nyílva 
a’ Keresztyén Templomokban az igaz vidámságnak ! M i- 
tsoda boldogok lehetnek ezeknél fogva a’ Keresztyének, 
ha akarnak ezekből meríteni! nem is olly mellyen áll  
pedig ezekben a’ viz — még pedig az élő v iz ,  mint á l lo t t  
azon forrásban, mellyböl még Jézus sem tudott meríteni
— nem lévén vizmeríto edénnyé. — Minden — kivált 
Keresztyén ember magával és magában hordozza ezen 
forrásokra nézve a’ merítő edényt — a’ figyelmezui — a’ 
gondolkodni tudó és szerető értelemben és érző szívben:
— használjátok Keresztyének ezeket. Ezek azok az é lő ­
v iz e k  f o r r  (inai — m e lly  ékbő l a ' k i  in z ik  ,  so h a  m e i ­
nem  s z o m ju h u z ik .
» e*
De ideje már hogy közelebb te hozzád forduljak — 
Istennek ez helyben megtelepedett népe! Balaton Füredi 
Reformata Szent Ekklésia!
4‘i
Hlyen vidámság — drága és ujj forrását nyitottal — 
ön és késő maradékok számára is, ezen ujjonnan építetett 
díszes Templomodban! — Jám bor Tagjai! ezen Szent 
Ekklésiának —  megsegített t iteket ebben az Isten, — ez 
a ’ minden teremtéseiben gyönyörködő A ty a ; mert kedves 
dolgot tselekedtetek ő e lö l te ,  inert szereti a’ ti vidárn- 
sígtokat —  a’ ti  boldogságtokat. Ne felejtkezzetek el 
soha ezen Isteni segedelemről, legyetek ezért mindenkor 
h  íládatosok, a’ mit bizonyítsatok ineg az á l ta l ,  hogy 
szeressétek az Urnák ezen H ázá t ,  inellyet építettetek — 
és jöjjetek ebbe mindenkor ö röm es t , valamikor haljátok 
szultáni ennek tornyában a' titeket hívogató harangokat; 
— mint ollyan Szent H elyre ,  a’ hol az Isten Szolgáinak 
s/. örökélet Beszéde Hirdetőinek Tanításaik — és a 'Szen t  
gyakorlások által — azon magos tzél tartalik élő tökbe, 
inellynek megközelítésében áll  az emberi rendeltetés — 
a ’ mennyei Atyához való hasonlatosság ; a ’ h o l ,  ugyan 
ezek által a* ti  sziveitekben az igaz a’ munkás ember ’s 
atyafi szeretet szent tüze éleszletik ’s táplállalik ; a’ hol 
végre bennetek — az Isteni gondviselésben való hit és 
hizodalom — ’s a’ halhatatlanság felől való vidám re­
ménység e r ő s í t e t ik ;— mind ezekben pedig az igaz vidám­
ság kútforrásai tartatnak előttetek nyitva. — Fogadjátok 
ez t ,  mindenkor örömmel! — E ’ lesz azon segedelemért, 
mellyel — ezen — Isten ujj Háza építésében tapasztal­
tatok —■ a* ti igaz háládatosságtok. — így jutalmazza 
meg itt i s ,  maga magát a’ hűséges munkálkodás! Sokat 
fáradtatok ezen Szent Ház építésében; de it t  fogtok földi 
foglalatosságaitok közt pihenést találni , sok költségbe 
került ez nek tek ; de nem veszett ez e l ;  mert vásárolta­
tok ezen , ollyan jó k a t ,  mellyek a’ tieitek maradnak ak­
kor is ,  mikor minden földi javaitokat elhagyjátok, még 
késő maradékaitok számára is ollyan kintset hagytok 
ebben , m e lly e t sem  a ’ lopok k i  n e m  á sn a k  — sem  a ' 
1 0 'sd a  m eg  n em  e m é sz t.
Nyitva áll  — mostantól fogva ezen Szent Helyben 
az igaz vidámság forrása a’ ti  számotokra, merítsetek 
ebből örömest —  jöjjetek ide öröm est; énekeljetek ’s 
imádkozzatok i t t ;  de ne tsak ajakakkal hanem az Apostol 
intése szerént s z í v v e l ,  ennek te lly e ssé g é b o l s zó ljo n  
a  t i  s z á to k  —  ennek érzéseinek tolmálsa legyen a’ ti 
nyelvetek! az Isten Beszéde halgatására ne tsak füleket 
hozzatok , liánéin a’ tanulásra a’ meghallott igazságoknak 
és törvényeknek magatokra való alkalmaztatására és tel-
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jyesilésére elszánt és kész akaratot. — IMikor kisdedeite* 
két látjátok i t t  megkereszlcltetni , eleveiiettjen meg ben* 
rietek, a’ ti megkeresztelletésleknek —* ás a’ kegyes, a' 
szent életre le tt  leköleleztetésteknek emlékezete; mikor 
— gyermekeiteket a ’ Házassági életre egybeköltetni lá t­
játok; jussanak eszetekbe azon szent kötelességek, mel- 
lyeknek te l je s í té sé re  tiis egyszer magatokat lekötelez­
té tek : mikor az Úri Szent Vatsorával é l te k ,  erősöd­
jetek meg a’ Jézus Krisztus Szentséges példája követé­
sében , és az ő véle való egyesülésben való igaz. igye* 
kezctbeu.
így lesz — Atyámlijai! rátok nézve ez a’ Szent Ház 
valóságos Béthel — Isten Háza 's a’ mennyországnak 
kapu ja ; így emelkedtek — ezen kézzel tsinált Templom­
ból egyezer f e l , ama Szent V árosba , mellyben Szent 
János T e m p lo m o t nem. l á t o t t , m e lly n e k , a z  Ő b i­
zo n y sá g a  s z e r é n t T e m p lo m a  a ’ m in d e n h a tó  TJr 
Is te n . A m en .
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Prerlikátzió után mondatott Imádság.
S z e re te tn e k  és kegyelemnek Istene Mennyei Atyánk! Jó 
■vagy Te minden teremtéseidhez, gyönyörködő! minden te ­
remtett állatidban : de kiváltképen , és különösebben az 
emberekben ditsőitetted meg a' te jóságodat és szeret ete­
det. Tökélletes Szentség és e’ szerént tökélletes boldog­
ság is vagy T e ;  nein adhatunk mi semmit a’ Te tökélle- 
tességedhez , nem nevelhetjük semmivel a’ Te  boldogsá­
goda t;  mert nem bírunk semmivel, a’ mit nem a’ T e  
Atyai kezedből vettünk vólna , mégis T e  minket terem­
te t té l  — élettel meg ajándékoztál, bogy lennénk a ! Te 
tükélletességednek és boldogságodnak részesi: — és e’ 
végre megajándékoztál minket értelemmel és okossággal, 
melly állal a' te tökélletességeidet megláthatjuk, szent 
akaratodat a’ mi kötelességeinket inegesmerhetjiik: sőt a ’ 
Te Szent F ijadatis  leszállítottad az egekből, emberi test­
be öltözött az ,  a’ ki öröktől fogva a’ Te ditsősségednek 
részese v o l t ,  hogy megbeszélhetné az embereknek azokat, 
w ellyeket,  ezeknek, az ő nagy rendeltetések megközelí­
tésére , az igaz boldogság elérésére tu d n i ,  hinni és tsele- 
kedni szükséges , hogy megváltaná ezeket minden hamis­
ságtól , és tisztítaná magának kiváltképen való néppé, jó 
tselekedetekre igyekezővé.
Elhagyta ugyan ezen mennyei Tanító és Megváltó e’ 
fö lde t ,  elment ama boldog hajlékokba; de it t  van az ő 
jóltévő Tudománya; hirdeltctik , prédikáltálik ina is az ő 
meghagyása és ígérete szerént, az ő Evangyelioma minden 
népeknek, és ebben ma is nyitva á ll  — az igaz boldog­
ságnak kimentbe!len kúlforrása.
Ezt a’ Te szereteledet és Jóságodat dilsűiteltcd meg 
ezen helyen megtelepedett okos teremtéseid eránt is ; m eit  
régtől lógva liirdetteled ezeknek is — az Evangyéliomi 
.Szent Tudományt. — E ’ Te Szeretetedet ujjítottad ezeken, 
ez idő szerén t, midőn ezeket Szent Lelked által arra fel- 
indítottad , hogy az Evangyeliom hirdetésére ujj Házat 
építsenek, és ezen szent munkában ezeket mégis segítetted.
r
Oh váltQzhalatlan Jóság! — adj ezen T e  népednek 
e’ kegyelemhez kegyelmet. A’ Te mindenható erőd vé­
delmezze ennek lelki szabadságát és békességét iiró ll iru , 
nemzetiségről nemzetiségre. Adj ennek mindenkor olly 
hűséges T an í tó k a t ,  kik a’ Te igaz esinéretedet tisztán a’ 
T e  jó és szent akaratodat illő bnzgósággal hirdessék.Adj 
e’ Te Népedbe — a' Te Beszéded eránt olly forró sze­
le te ié t ,  hogy a ’ T e  szolgáidnak szavát — mindenkor 
ölömmel halgassa — bevegye, megtartsa —  és e’ le Be­
szédednek drága gyüm ültseit— a 'T e  jó akaratoddal meg­
egyező tselekedetekben bővüli megteremje; hogy igy ini- 
nekutánna i t t  a’ Te földi Házadban, a 'm ennyei Polgárok 
szent foglalatosságait megszokja; majd a’ síron túl — az 
örök Hajlékok méltó polgárságára eljuthasson,
Aldjineg mindnyájunkat az Evangyeliom eránt igaz 
tisztelettel és buzgó szere te ttel ,  bogy szivünk mindenkor 
nyitva áljon enitek örök igazságinak elfogadására, akara­
tunk kész legyen ennek szent Törvényeinek követésére ; 
és ez által igyekezziik magunkat Jézus hűséges követőinek 
megbizonyítani.
A’ mi külső állapotunk 's földi életünk dolgait is a* 
Te atyai kezedbe teszsziik le. Áraszd el ezekre úézVe is 
mi reánk a’ te minden szükséges áldásidat. — Áraszd ki 
ezeket édes Nemzetünkre , egész Hazánkra, — énnek édes 
A tlyá ra , jó Királyunkra. Adj ennek napjaihoz még sok 
napokat;  erősítsed a’ Te  minden tehető kegyelmeddel—. 
ennek kormányozó atyai k eze it , hogy az ő sok népeit a’ 
lökélletességre és boldogságra vezető Királyi Páilzáját
inég sokáig hordozhassák. — Áraszd á’ Te áldásidat az 
egész Császári és Királyi Házra , hogy az időknek végéig 
örüljön a’ Te megtartásodban és oltalmadban. Aid meg — 
egész Hazánk minden Tisztviselőit — szükséges kegyel­
meiddel , hogy mindenkor békességben és tsendességben, 
szolgálhassunk Teneked lélekben és igazságban, a’ mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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ΑΛ B A L A T O N
F Ü R E D I  UJJ  TEMPLOM
FUNDAMENTOMA LETÉTELEKOR
M O N D O T T
B E S Z É D *
lS2G-«lik ESZTENDŐBEN, AUGUSTUS 14-kéa

A _ z t  mondja egy régi Pogány Bölts :  a z  Is te n e n  l e l i  
k e zd e n i m in d e n  d o lg o t , m in t  a ' k i  m in d e n ü t t  je le n  
v a g y o n .  De ezt mondja ama Fő Böltsesség az U r  Jésus 
Krisztus is :  keressé tek  e lő szö r  a z  Is te n  o r s z á g á t , és 
a n n a k  ig a s s á g á t , és m in d e n e k  m e g a d a tn a k  n ek tek . 
Legillendőbb annakokáért, hogy miis Keresztyén H ívek! 
az egyedül imádandó Istenen kezdjük mostani szent fog­
lalatosságunkat , midőn tudniillik  e’ szent Helyen egy uj 
Templomnak fundamentomát leakarjuk tenni.
Hogy vagyon I s te n ,  nem szükség okos emberek, Ke­
resztyének e lő tt hoszszasan mutogatni. F.léggé bizonyítja 
ezt e’ roppan t Mindenségnek a’ Világnak remek munkája. 
Nézd meg b á r ,  és visgáld ebben az érzékeny és érzéket­
len valóságoknak megszámlálhatatlan sokaságát,  meg látod 
ugyan , hogy ebben tsak nem minden dolgok egymással· 
e llenkeznek, a nagyobb állatok sok kiesebb állatok után 
mintegy leselkednek, a’ levegőnek változó viszontagsági 
a’ föld ellen dühösködnek, és egyik idő a’ m ásiknak , 
egyik álla t  a’ másiknak , egyik plánta a ’ másiknak ellen­
sége lévén , egymás ellen törekednek: mindazáltal ez a' 
részekben való veszedelem, nem hogy az t gésznek rom­
lására  ^ pusztulására szolgálna, inkább annak tökélletes- 
ségét és épséget előmozdítja. A' sok ezer meg ezer halá­
lok közö tt ,  mellyek által sok Valóságok mindennap visz- 
szatérnek elébbeni semmiségekbe, kitiindöklik a' közön­
séges é le t és elevenség, melly az egész Világnak Lelke.
Egy Pogány Bülts emlékezetben hagyta, a* földből 
fo rm á lta to t t , és a’ földön lakó E m b errő l ,  hogy midőn 
minden állatok a’ főid felé fordult fejjel a lko tta tlak , 
maga egyedül az Ember az Eg felé emelkedett ábrázattal 
van form álva, hogy ne csak a' földet tapodja , hanem az 
Egeket is v isgálja ,  és a’ láthatókból a' láthatatlan T e­
remtől megesinérie, Ama Királyi Bölts és Koronás P ró ­
féta Szent Dávid is azt mondja : dil& érjék a z  JJrat 
a z  E g e k  és a ' f o l d ,  a ’ T e n g e re k  , és v a la m i  a z o k b a n  
v a g y o n . 'S ó i t .  69 : 35· Feltekintek tehá t  elsőben is az
4
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i I g é i r e ! látom azoknak véghetetlcn kerekségében úsz­
kálni a’ N a p o t ,  Hóidat,  és a’ megszámlálhatatlan Csilla­
gokat , a’ mellyek hatalmasan prédikálják az I s te n t ! eszem­
be ju t  itt is a’ ’S o lté r t  iró Prófétának remek előadása: 
a z  E g ek  h ir d e t ik  a z  erős Is ten n ek  d Í tso s sé g é t,é s  a z  
Ö keze in e k  m u n k á já t  h ir d e t i  a m a  k itér  j e s z t e t e t t  E r ő s ­
ség  ; a z  eg ym á s u tá n  k ö v e tk ező  n a p o k  b ő ség g e l p r é ­
d ik á l já k  a z  I g é t , a z  eg ym á s u tá n  v a ló  é js lz a k d k  ta -  
n itn a k  b 'ö ltsesség re .'S o lt. 19 : 23. Az Egekről a’ f ö l d r e  
fordítom szememet, figyelinetességemet ! lá tom  ezt is a’ 
levegőben függeni, fo rd u ln i , még pedig minden oszlopok, 
lánlzok , tengejek, vagy más segítő eszközök n é lk ü l ;  és 
jóllehet semmi látható fundainentoma 11 intsen. : miudaz- 
által állandóságára nézve elmondhatjuk róla Szent Dávid­
d a l ,  hogy a z  Is te n  a z t  m e g fu n d d l la  a z  ö o s z lo p in , 
h o g y  a z  soha  örökké m eg  nem  m o zd u l. Ez a’ főid a’ 
mi testünknek táp lá ló ja ,  valamint volt szülő Annya. ez 
a ’ szegényeknek kamarája, a’ gazdagoknak tárháza , a ’ 
Fejedelmeknek megrakott Magazinja, a’ betegeknek Pati­
kája , az egésségeseknek Paraditsoma , ez az a’ legjobb 
U ’sorás , inelly sokszorosan visszafizeti a ’ néki költsöno- 
zött munkánkat , fáradságunkat. M o lly  n a g yo k  a ' Ί 'e'ese· 
le k e d e tid  T jr a m ! m in d e n e k e t b ö llsen  te r e m te t té l  , 
bé tö l t  ci f ö l d  a* T e  g a z d a g s á g ú id a t .  ’S ó it.  1 0 4 : 2  1. 
Ha a’ földről tekintek a’ T e n g e r e k r e , mellyek ezt körül 
üvedzik , csudák tengere vezérel engem az Isten esmére- 
tére· Ennek vizei halakkal vágynak megnépesítve. Sziget­
iéi kősziklákkal leszegezve , teteje színe szárnyos Várak­
kal , felkészült Gályákkal béfédezve , feneke drága gyön­
gyökkel kipádiinentomozva; egymást űzik annak síkján 
a ’ kereskedő Hajók , inellyeknek a’ vitorlák repülő szár­
n y a ik , a ’ szelek vontató lovaik , az evezők hám jaik , a’ 
kormányok zabo lá ik ,  a’ Mágnes Kalauzzok, a’ Csillagok 
útmutatójuk. — M é ltá n ,  bizonyára méltán kérdi tehát 
a ’ Tengereknek mindenható Ura az ő Prófétája szája által 
a’ ’S idóktól: nem  f é l t e k  e ’ en g em  , a z t  m o n d ja  a z  Ur? 
a z  én o r tz d m  e lő tt  n em  r e s z k e tte k  é?  k ir e n d e lte m  
a ’ fö v é n y t  a 1 T e n g e r  h a tá r á n a k  ö rö kkéva ló  vég e zé s  
d k e ré n t  , m e lly e t á l t a l  nem  h á g h a t ; jó lle h e t m e g in ­
d u ln a k  , de f e l l y  ü l  nem  h a la d ja k  . és m eg  h á b o ro d n a k  
a z  ö h a b ja i  . de a zo n  á l ta l  nem  m ennek. Jer. 5: '22. 
Igen is megindulnak , felluíborodnak a’ Tengerek habjai, 
■a’ szelek zúgnak , a’ villáinások, löhognak , a menykövek 
reszkettető dörgéssel hullanak, neki fekiisznek a’ méjség- 
nek fenekestül feldúlják megzavarlak, felforgatják; i tt
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magos hegyeket) amott szédítő völgyeket formálnak annak 
dagályos Jnillámjai, inindenik h a l i -h e g y m iu d e u ik  méjj- 
ség viselős a' sok formájú rémítő halálokkal. De haljuk 
itt is a’ Szent írás szavát, a’ melly ezt is a'Iegelevenebb 
színekkel lerajzolja : a ’ k ik  h a jó ko n  a ' te n g e rre  m en ­
nek  , én a? n a g y  v iz e k e n  k e re sk e d n e k : a zo k  lá t já k  a z  
U rn á k  d o lg a i t ,  és a z  Ö c su d á it cd m éjség b eri: m e r t  
m in e k u td n n a  s z á l l :  szélvészét, tá m a s z t  , m e i/ γ  a  
te n g e r  h a b ja i t  fe le m e l i  : a z  ég ig  fe le m e lk e d n e k  , a ’ 
m é jsé g h e  le h o tsd tk o zn a k : a z  ö le lkek  a! n a g y  f é l e ­
lem n ek  m ia tta , e lo lv a d ;  h á n y a t ta tn a k  és td n to r g a -  
n a k  , m i n t a '  r é s z e g , és m in d e n  tu d o m á n y o k n a k  e sze  
■vész ,· es k iá l ta n a k  a z  Ú rh o z  a z  Ó n y a v a ly  á j  o k b a n . 
k i  a z  ö n yo m o rú sá g o kb ó l m e g s z a b a d ít ja  Őket ; m e g ­
á l l í t ja  a ’ s z é l v e s z e t , és al h a b o k  m egtsenclesednek. 
’S ó it .  107: '2 1 — 19. Megtséndesednek.' mintha ugyan az 
alatsony fövény-partokon az ő U ro k n ak , a’ Teremlőnek 
újjaiuak nyomait lá tn ák ,  mintha ezt az ő parancsolatját 
olvasnák, meghajolva vissza fordulnak , letsendesed- 
nek: csak  ed d ig  j ö j j ,  to vá b b  ne m e n n y , és i t t  cd 
p a r t  e llene á l l  cd te  fe lh á b o r o d o t t  h a b ja id n a k , Job. 
58: J l .
így ju tta t  el bennünket a’ Természet és a’ Szent 
írás a’ Felséges Isten esinéretére , a’ kit i l le t egyedül 
minden ditséret és dilsősség Mennyen és a’ földön ! a’ ki 
e’ végre megrakta az Egeket Angyalokkal a’ földet Em­
berekkel , hogy az ő Tökélletességeit hirdessék. — Ez az 
igaz Isten mindenütt jelen vagyon 5 de minthogy mi véges 
teremtések véle mindenütt jelen nein lehetünk : önnön 
magát kegyelmes leereszkedéssel bizonyos helyekhez kö­
tötte , a' hol ha szabad úgy szóllani, mintegy közelebb 
é r jü k ,  könnyebben felta lá ljuk , és ennél fogva akármikor 
is imádhatjuk, tisztelhetjük. Ezt nevezzük közönséges Isteni 
Tiszteletnek, mellyel ő Felségének minden emberek tar­
toznak 5 ezzel a’ Jussal paranlsolta a’ bujdosó Izraelnek 
a1 Szent Sátor fe lá ll í tásá t,  inellyben való lakozását meg­
ígér te ;  ebből az okból készíttette nagy fénnyel gazdag­
sággal Salamon Király állal a’ Jerusáleini T e m p lo m o t,  
inellvben, mint Királyi Residentziában la k o z o t t , és min­
den dílsősséggel környíil v e t t ,  a’ hol esztendőnként a ’ 
bárom Sátoros Innepek alatt az Izráel népe a ’ Tiszteletet 
tartozott bemutatni. Az Istent illeti tehát a' Templom, 
mert csak az Istenre tartozik minden ditsősség és tiszte­
let mennyen és a' főidőn. —
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A ’ Templom Neve a’ Görögöknél lesz epy megszeli-· 
te l te te tt  Helyet 5 a ’ Sidőknál egy szép P a lo tá t ;  a’ Jló- 
inaiak jjedig Templomnak nevezték, az Égnek azt a ’ 
szakasz-részét, mellyel a’ Jövendölő Pap  liorgas hol javai 
k i je lö l t ,  liogy az o lt által repülő madaraiból jövendöl- 
liessen. Mi pedig Templomnak nevezzük az Isteni Tisz­
teletre rendelt akármelly Hellyel, vagy Épületet. — Egy 
Hlyen lsteti Házának nevezhetjük magát a’ Természetet , 
a ' mellyben ennek mindenbaló U ra  a ’ szabad Eg alatt 
t isztelletik, imádtalik, ezért mondja Esaiás által maga a’ 
Felséges Isten : « ’ M e n n y  n ekem  ü lő  s z é k e m , és a  
f ö l d  a z  én lá b a im n a k  n jú g o tc ja  ! ez az oka, hogy egy 
Pogány Polls  is így szól] : a z  Is ién  m in d e n  j o  em b er­
ben la k ik ;  a’ m it még hathatósakban kifejez Sz. P á l ,  
midőn azt kérdezi a’ H ív ek tő l : a v a g y  n em  tu d já to k  e' 
h o g y  ai t i  te s te te k  a ’ benne tek  la ko zó  S z . L é le k n e k  
T e m p lo m a  , m e lly e t v e t te te k  a z  I s te n tő l  ?
A’ mi a’ Tem plom ok eredetét n é z i , úgy lá t tz ik ,  hogy 
eleinte egynéhány száz , vagy ezer esztendőkig elegeden- 
dőnek tarto tták  az Emberek az Isteni liszteletet kinn a’ 
szabad Eg alatt a’ tágos Természetben vinni véghez : a’ 
m int az első Emberek fa i  Kain és Ahol otánnok a’ P á ­
triárkák cselekedtek, midőn á ldozata ikat a’ mezőkön ιιηι~ 
ta tták  bé a’ Mindenség É rán ak ,  ógy gondolkodván , hogy 
az ő áldozati adományoknak illatja annál egyenesebben 
felemelkedik az Istenhez az Egekbe. Időjártatva azután 
a ’ Temető helyeken. K riptákon kezdették a’ Templomo­
ka t  , igy terjedt el minden Népeknél az Isten Házának 
építése.
V o l t ,  és most is vagyon ennek a’Balaton Füredi Ke­
resztyén Gyülekezetnek is egy Hlyen Szent Hajléka. A’ 
Ileformátzió után nem sokára fel á l lo t t  i t t  ez az Ekklé- 
s i a , úgy hogy 159ütöl fogva szakadatlanul Név szelént 
is  fel vágynak jegyezve, azok a’ Lelki Pásztorok és Os­
kolai T a n í tó k ,  a’ kik ez ideig, ez itt lévő Ekklésiában 
szolgállak. De ez a’ régi Isten Háza mind helyheztetésére, 
mind szűk v o l tá ra ,  mind megavúlt állapotjára nézve , 
éppen nem alkalmatos a r r a ,  hogy ebben Hlyen szánni 
Hívek meg férjenek; sokkal szőkébb, a’ m e l le t t ,  hogy 
vizes és iakad ékos Hely is ,  mint hogy egy tág ,  e rő s ,  és 
illendő Templom rajta épülhetne. — Ezek a 'fontos okok 
b ír ták  már arra ezt a’ Keresztyén G yülekezetét, he gy itt 
a ’ Helységnek mintegy közepén, egy tágos szabad kitetsző
helyen építsen egy IJj Templomot az egy igaz Istennek, 
jneilybcu ennek Tagjai é te t imádhassák Nemzetiségről 
Nemzet ságié. Nagy dítséretére szolgál ezen Gyülekezet 
Elöljáró és közrnndű Tagjainak , hogy illy szűk időbeni: 
nagy áldozat tételekkel is kívánják ezt a’ nagy munkát elő 
mozdítani, és ez által az ő késő maradékaikról is gondos­
kodni, valamint ű ró lo k  az ő elhunyt liléik gondoskodtak.
Mostan azért mindnyájunknak meghatározott akaratja 
és kívánsága szerént legyük le a’ fundamentoinát ennek az 
Épületnek bétévénn a’ (undamentom kőbe egy erről szólló 
emlékeztető írást.
Minekutáima a’ Fundainentoin le te te te t t ,  melly idő 
alatt  a’ í l s d ik  Sóltár I ld ik  Verse harmóniával el éne­
ke lte te t t ,  igy folytatódott a’ Beszéd:
Megvetettük ennél fogva ennek a' hasznos, és mind 
mi reánk , mind inaradékinkra nézve is szükséges É püle t­
nek Fundamentoinát, a’ inellyben annak idejében in i , 
és a’ mi örököseink bémntattyuk a’ Felséges Istennek a1 
mi t isz te le tünket; mellyböl az Egekbe fognak felemelkedni 
a’ sok buzgó könyörgések szíves esedezések , a ’ inellyben 
a ’ leg szenlehb igasságokról és kötelességekről szólló Ta­
nítások hallattatnak. 'Viis a z é r t  m in t  é lő  kö vek  é p ilte s - 
.-telei· f e l ,  h o g y  Legyetek le lk i h á z  s z e n t  P a p s á g  a ' 
le lk i á ld o za to k n a k  á ld o z  la t  á só k ra , m e l ly e k  Is te n n e k  
kedvesek  a ' J é z u s  K r is z tu s  á l ta l ·  1. P é t . 2 : 5.
Minthogy pedig ha az U r  nem épitt i  a’ Ila 'zat, In­
jába fáradnak, a ’ kik azt é p í t ik ,  ha az l í r  nem ő r iz ,  
híjába vigyáznak az orizők; ha a’ Mindenható nem ád 
erőt és e lőm enete lt : jerlek emcÜyük fel a ’ mi sziveinket 
és kezeinket a’ minden áldások Istenéhez , és könyörög­
jünk il lyelénképpen:
DiLsősséges Is ten ,  egyedül bolts és bó ldog , örökké­
való, láthatatlan , halhata tlan , és romolhatallan Felség! 
Menynek Főidnek U ra  Istene, irgalmasságoknak Attya ! le- 
boriiltunk Te előtted a’ T e  szent Nevednek ieladására, 
és hálaadással való tiszteletére bizonyos reménységgel 
lévén a’ felől , hogy a ’ mi sziveinknek és ajakainknak 
áldozattya, mellyel a’ Jézus Nevében Te elődbe nyújtunk, 
fel hat hozzád az E gekbe!
Tudjuk Uram ! hogy az E g ,  és az Egeknek Egei hé 
nem foghatnak T ég ed e t , mennyivel kevésbé azok a ’ Há­
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zak . a’ mellycket néked a’ halandó kezek ékítenek ! mert 
a ’ Menny is Teneked tsak iiIó széked, a’ Főid pedig a' 
Te lábaidnak tsak nyúgotója: kedves inindazáltal Te előt­
ted , ha a' Te fiaid és Jeányaid , az ő sziveknek egyenes­
ségében Te előtted egy hegyülnek , és a’ Te Nevedet egy 
szívvel szájjal közönségesen segitlségűL hívják ; lakozol 
az ő ditséreteik között ama Te kegyelmes ígéreted sze­
r é n t :  valahol ketten vagy hárman az én Nevemben 
egyjegyűinek, o t t  leszek ő közöttük mert ámbár kézzel 
ts iná lt  Templomokban nem lakozol : de az alázatos és 
töredelmes szív kedves lakó helyed, és arra tekinlessz 
a’ ki f é l i ,  tiszteli a ' Te nagy Nevedet.
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Áldást és dítséretet tulajdonítunk Urain Felséged­
nek minden jótéteméuyidért, inetlyeket rajtunk eleitől 
fogva megsokasitottál. Hálákat adunk , hogy a’ mi kedves 
Magyar Hazánknak békességét ez ideig fenntartottad , és 
minden gonosz ellen megoltalmaztad. — T e  áldottad meg 
e ’ Te Népednek minden munkáját , adtál részt az égnek 
liarmattyában , a' földnek ’sírjában, és megkoronáztad 
az esztendőt a ’ Te jóvóltoddal! D e . a’ mi mindezeknél 
több és drágább, megengedted érnünk ezt a ’ Napot, hogy 
e ’ Néked szenteltetett Helyen a’ Tiszteletedre , és épü­
le tü n k re , egy ójj Házat kezdjünk építeni. Cselckedje oh 
minden áldásoknak Istene! a ’ Te mindenható kegyelmed, 
segedelmed , hogy e’ szent Háznak falai a’ munkások ke­
zeik között fellyébb feílycbb emelkedhessenek , és annak 
ideiében végreis mehessenek. Áld meg e’ végre o Hely­
ségnek és Ekklésiának minden rendű lakosait és tagjait 5 
szolgáltasd ki e’ Te  Népednek azokat az eszközöket, le- 
hettségeket, a ’ inellyek ennek az Épületnek végrehajtására 
szükségesek; áld meg a szántó vetők, és szőllő mívesek 
kézi munka jókat és tápláló eledeleket, hogy jó kedvel, 
vidám lélekkel, egésséges testei hordozhassák azt a’ ter­
h e t ,  a’ inellyet magokra vettek ; adj kivált összefogó lel­
k e t ,  és megegyező sz ívet,  a‘ mi il l  főképpen megki- 
vántatik.
* r r
Aid meg az Építőket i s ,  a ’ kik c’ szent Épület körül 
munkálódnak ; adj kivált ennek Mesterének mindenkor 
e rő t ,  kedvet, és vidámságot, hogy az ő vezérlése alatt 
ez az épület szerentsésen fel mehessen ; tartsd meg ore- 
jekben egésségekben a’ lölihi .Mesterembereket , és nap­
számosokat is ; őrizz meg mindeneket, minden szerentsét- 
lensegeklől, a ’mellyekaz illyen építésekkel együtt járnak.
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Áld meg ezt az Országot és Hazát, a ' mellynek la­
tosai vagyunk ; áld meg ennek Fejét a' mi Felséges Ki­
rályunkat napok hosszúságával és hékességes uralkodással, 
néked ajánljuk minden ő Xanátsosait, a’,mi összegyüle­
kezve lévő Országunk Igazgatóival, és fő Rendjeivel, 
hogy a’ Te Néped javára szolgáljon minden ő Tanátsku- 
zá«ok, hogy mindenféle ítéleteidtől mególlalinaztatváu, 
lelki testi békességben élhessünk.
Hitesd U ram , és szükséges kegyelmeddel ékesittsed 
a’ mi E lö ljáró inkat,  hogy bültsen és igazán tudjanak 
bemenni és kimenni a’ Te Néped e lő t t ;  adj a' köz-rendií 
Lakosoknak is mennyei és földi áldásokat, főképpen buzgó 
kegyes lelket.
Engemet is Szolgádat, ha addig nyújtod éle tem et, 
míg ez a’ szent l láz  fel é p ü l ,  vezérelj a*'Te Szent L el­
keddel, vidd véghez én á l ta lam , a’ mit magam nem le­
hetek 5 adj az én beszédemnek erőt és hathatósságot, hogy 
a’ kik azt halják fogva vitessenek a’ le hozzád való en­
gedelmességre.
Légyen ekképpen a’ Te  áldásod mi rajtunk és a’ mi 
maradékinkon, mostaritól fogva mind örökké a' Jésus 
által· Arnen.

T O R O N Y  G O M B J A ,
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L e c z ív e.
P á ld . 1 8 : 10. E ro s  T o ro n y  a z  Ú r n a k  N e v e , a h oz  
fo ly a m o d ik  a z  ig a z  , es b á to r  sagos lé szen .
Λ * in d  ed d ig  se g ít ts é g ü l  v á l t  n e kü n k  a z  U r !  két 
esztendeje és huszonhárom nap ja ,  midőn ezen Isten Há­
zának rendeltetett Helyen, ennek Fundamentoin kövét 
le te ltük , és ezt a' szent Munkát az Is tenen , az Istennel 
elkezdettük. — Mind eddig segiltségiil vólt minekünk 
az Ur! a’ Jehova hűséges és buzgó Szolgájának az Izrael 
népe ítélő Birájának , Sámuel Prófétának szavai ezek a 
fontos beszédek , a’ k i , minckutánna az Izrael népe szem­
betűnőképpen megsegittetett volna az ő szövettséges Iste­
n é tő l , f e l  hűn  egy  k ö v e t , és f e l  á sd  M is p a , és a ’ 
Són  k ő sz ik la  k ö z iü l, és n e v e zé  a z t  i l ly  n é v v e l : E ben-  
h.i e ze r  és m o n d a :  m in d  e d d ig  seg illség iH  v o l t  ne­
kü n k  a z  U r. 1. S d /n . 7 ;  12·
Valójában a’ Jótétemény Háládatosságot is kíván, és 
mennél nagyobb a' Jó tétem ény, minél ditsősségesebb a’ 
jól Lé V iS Személy , annál nagyobb, annál drágább Há'láda- 
tosságot is érdemel ! Ez az oka, hogy eleitől fogva az 
igaz Hívek , midőn az Istentől valamelly különös Jótéte­
ményre niéitózlatlak . .azért való Háládatósságjokat nem 
tsak szóval mutatták meg, igv szólván Sz. Dáviddal : 
á ld ja d  éri le lkem  a z  U r a t ,  és m in d e n  belső ré sze ln i  
a z  ö s ze n t n e v é t ; á ld ja d  éh le lkem  a z  U r a t , és e l  
ne f e l e j t k e z z é l  se m m i jó té te m é n n y é r n l. ‘S o lt .  103:1,2. 
hanem ezenkívül annak hirdetésére és fennmaradására 
emlékezet nek és háládatosságnak oszlopát is emellek. Mi­
kor JVoé kijött a’ Bárkából, a' inellyben az Isten ölet 
egész Híza népével együtt az özönvíz habjai közütté le t-  
beu cgésségbcn megtartotta , liáládalossága je léü l ,  ó ltárt 
ép íte tt  az l í rn ak ,  és azon az ő áldozatját bé is mutatta. 
Jákob Pátriárka egy sivatag pusztában egy setét éjtzaka, 
midőn álmában ama titkokkal íellycs la jtorjá t látta, vévé 
a/.t a’ kővet, a’ in el Iy feje alatt vánkosul szolgált,  fel­
emelő azt oszlopnak, és ezen helyet nevező H élhelnek  
az az Isten Házának. Így cselekedék Sámuel próféta is ?
ríido·/.η az Urnale, künyíirgölt a’ népért ,  imádsága inog- 
h a lga lta to t t , az l í ráé i  megsegilteleU, emlékezet kövei, 
emelt,és monda: mind eddig segittségűl volt  minekünk azlir.
A’ régi Szenteknek, különösen pedig Sámuel Prófé­
tának ezen emlékezetes cselekedete légyen követésre méltó 
példánk , és indittson fel hathatósan minket is a’ Felsé­
ges Isten nagyságos dolgainak magasztalására, Minekután- 
na ez Isten Házának falai megépültek , ennek Tornyának 
szárnyai felemelkedtek, és e’ mái napon ennek a Torony­
nak gombja , és ennek koronája szerentsésen legfellyiil 
fe ltétettek: ez a’ G o m b , ez a’ Korona légyen a’ mi Hú- 
Tudatosságunknak oszlopává. Eben-ha é z e r , mind eddig 
segittségiil volt ininékiink az I J r ,  és hogy ez az Istenben 
fnndált bizodalmunk , meUynél fogva eddig megsegíttel- 
tü u k ,  ezntánn is élő és hathatós légyen bennünk , mond­
juk egy szívvel szájjal az Isten dilséretére a’ Királyi Böí- 
tsel a' leizkében : Erős Torony  az Urnák neve.
A ' T o rn y o k  regeiden , még e’ mi Magyar Hazánk­
ban i s , mint ellenség ellen való közönséges, erős és 
bátorságos oltalom bástyák úgy is építtettek. Az U rn á k  
N e v é n  magát a’ Felséges Istent kell érteni és az ő 
imádandó lökélletességeií .;  valamint ha valakinek az 
Emberek közül nevét említem, magát az azzal a’ név­
vel neveztetett személyt értem rajta. Különösen az O 
Testamentomban közönséges szállás formája vo lt  ez :  
az Isten Nevét fé ln i ,  ditsérni, szere tn i,  arra esküdni; 
mint Jób minden javai elvesziése után így szóilo tt:  a z  
U r a d ta , a z  (Jr v e t te  eL i s ,  á ld o tt  legyen  a z  Ő N eue  
ere tte - Job . l : 21. Maga az U r Jesus is ezt mondja, az 
Istenhez nyújtott Könyörgésében J a n . 17: 6 . m eg je ­
le n te t te m  a ' Te, N e v e d e t a z  e m b e r e k n e k , a  k ik e t  
a d tá l  n ékem  e v ilá g  k ö zü l. — Igaznak nevezi it t  a* 
Királyi Bülís az ollyan em bert ,  a’ ki mint igasságban, 
vagy szent és kegyes éleiben magát gyakorló, tellyes 
bizodalmát helybezleti az Istenben. — llátorságüs is 
lészen az illyen ember , az az segittséget , menedékhelyet, 
vigasztalást, o ltalmat talál minden nyomorúságok és ve­
szedelmek ellen. Ezek szerént már a’ szent Lelzkének 
értelme rövideden ide megy k i :  a’ kegyes embernek, ha 
az Istenben helyhezteli bizodalmát, ollyan erős és bá_ 
torságos menedék helye vau minden ínségek és viszontag­
ságok e l len ,  minlha ugyan világ szelént az ő kegyetlen 
ellenségei e lö lt egy legerősebb , semmiféle ostrommal 
meg nem vehető Toronyba, Erősségbe venné magát. Erős
•.,1
Torony tehát az Urnák N eve, a’ ki ahoz folyamodik,
Lulorságos iészcn.
Hogy pedig erről a’ nagy és vigasztalással lellyes 
igasságról annál jobban meggyőződhessünk, elmélked­
jünk a z  Is ten b en  v a ló  B iz o d a lo m r ó l , vegyük gon­
doltára azokat a5 minden Tornyoknál , Erősségeknél és 
Bástyáknál erőssebb fundamentoin köveket, azaz az Isten­
nek azokat a’ Tökélletességeit és Tulajdonságait, inel- 
lyeken ez az erős T orony ,  az Istenben helyheztelett 
Bizodaloin felépülhet.
E ls ő  fundamentoin köve tehát ennek az erős Torony­
nak az Istenben való Bizodalomnak az I s te n  M in d e n -  
tu d ó sá g a . Mellyik Király az , a’ ki nem mondom min­
den lakosokat azoknak állopotjokkal együ tt , hanem azok­
nak tsak lakások h e lyé t ,  a’ Helységeket és Városokat jól 
esmérné , és azokat legalább minden esztendőben egyszer 
lel járná , és meglátogatná a’ maga Birodalmában? De a* 
mindentudó Isten az a ’_ ditsősséges Király , a’ ki minden­
kor és mindenütt jelen vagyon, a1 ki tudja és esmért 
minden terem tése it , és azoknak szükségeit, a’ ki Letölti 
az eget és a’ földet jelenlétével. Tudja z a’ nagy cselé- 
des Gazda az ő Házában lévő minder cselédeknek szá­
m á t ,  nevé t,  idejét és á llapolját.
T o v á b b á  azért is legerősebb Torony az Urnák Neve, 
vagy azért legbálorságosabb az Istenben bízni , m ert ő 
a ’ m i  k ib eszéU ie te tlen  jö sc igú  édes A ty á n k . A z  Isten 
minden könyörületességnek ,· jóságnak és szeretetnek ki 
apadhatatlan fo r rá sa ;  úgy hogy , ha van az emberi szív­
ben jóság, szere te t ,  mind az tsak gyenge súgóra annak 
az Isteni Jóságnak, mellyhől száll alá minden jó adomány 
és tökélleles ajándék. Ha azért az édes Atya gondot vi­
sel az ő gyermekeiről , és kenyér helyeit nem követ , hal 
helyébe nem skorpiót ád nékik : mennyivel inkább ez a’ 
Mennyei Atya , a1 ki tsupa szere te t ,  a’ ki ezen magzat­
jaik elánt való szerététől is maga o lto tta  a’ Szülék szí­
veikbe, meg ád minden jót nekünk. Úgy vagyon oh meg­
foghatatlan szeretető édes Atyánk! sőt ha elfelejtkezne 
is az édes Anya az ő méhének gyüm ültséről, de Te soha 
el nein felejtkezel a’ T ie id rő l !
E ze n  h í v ü l ,  azért is erős Torony az U rnák Neve 
azért legbálorságosabb az Istenben b ízn i,  mert leg n a ­
g y o b b  hull. esseg ίϊ J 'e /s é g , úgymint a ’ ki a ’ légi osszabb 
dolgokat is javunkra tudja fo rd í tan i , a' keserűből édest,
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a’ tövisből k o ro n á t ,  a’ setéttségliől világosságot, a’ ha- 
Iáiból életet tud ki hozni. Ez a' Lölts Isten számkiveti 
Abrahámot hazájából, de tsak a z é r t , hogy amaz örökké­
való hazába befogadhassa ; megkésérti és próbálja , hogy 
a’ hitnek és az Isten eránt való engedelmességnek köve­
tésre méltó példájává tegye. Mósest a’ Nílusba a’ Croko- 
dilusok közé vette ti ,  hogy Király Fi java lehessen; meg­
engedi, hogy Esait gyűlölje üldözze Jákobot,  hogy édes 
Annyának öléből idegen Tartományba Mesopolámiába 
bujdosson , de azért hogy meggazdagittsa. és Urává tegye 
Esaunak , megengedi, hogy Jósef édes Atlya karjai közül 
kiragaltassék , hogy irigy Bátlyai eladják, hogy búja Asz- 
szonya vétkes kívánsága a’ tömlülzbe taszittsa , hogy olt 
egynéhány esztendőkig senyvedjen : de azé r t ,  hogy a 'k ö ­
zel lévő éhségben, magának, háza népének, és Egyiptom­
nak is táplálója legyen. J ó b o t ,  amaz lslentíelo Jóbot 
megfosztja mindenétől, szamarait és ökreit a’ Sabcnsok 
elhajtják, juhainak nyájait az égi tüzek megemésztik, 
tevéit a ’ Cháldeusok elrabolják , gyermekeit a’ leroskadt 
ház düledékjei elevenen eltemetik, magát a’ bokros és 
szörnyű csapások hamuba ü l te t ik ,  fekélyekkel leste Lé- 
bo rí t ta t ik ,  b a rá t i ,  sőt felesége is ellenségeivé lesznek; 
de tsak azé r t ,  hogy kétszeresen meg legyen á ldo tva . mint 
v o l t  annak előtte. Megengedi a ’ Bülts Is ten ,  hogy Pé te r ,  
megtagadja Mesterét egy H ázb an , hogy azt hirdethesse 
azután az egész v ilágon; némellyeket a 'szükség . drága­
ság által mértékletesekké, józanokká; másokat erőtelen- 
kedés , betegség állal buzgókká tészen ; ennek nem lévén 
semmi jószága, kedvet ád a’ tudományok tanulására, a' 
mesterségek gyakorlására, bogy a’ feje legyen az a ' Capi­
talis , a mellyért ezerekkel űzessék az Interest. Egyszó­
val valamint minden nap a’ termesze ben az eledelek az 
édes Anyának emlőiben té j jé ,  a’ tisztátalan tajtékok is 
a ’ tengeri csigák méhében drága gyöngyé, az ürömről 
szedett nedvességek is a’ méhek élés kamaráikban mézzé 
válLoznak: nem külümben a ’ legártalniasubb dolgokat is 
az Is ten , a’ fő Büllsesség, hasznokra tudja fordítani.
Legerősebb Torony még az Urnák Neve, vagy leg- 
hátorságosabban lehet bizni az Istenben , mint m in d e n ­
h a tó  A ty á b a n !  ő teremtett minden dolgokat, ő tőle 
is függenek tehát mindenek. A’ szerentsés és szerentsétlen 
nap o k ,  az örömük és a’ s iralmak, mint meg annyi ud­
varló Szolgák, az ő Királyi Széke előtt á llanak , udva­
rolnak , és az ő szavára , parancsolatjára ligyelmeznek : ha
az egyiknek azt m ondja: jöszte, e lő jön ; a’ másiknak: 
eredj e l ,  elmégyen! ó az essőuek A ttya , 6  sziili a’ har­
matnak tseppjeit,  ő ád termékeny időket; sőt ő ád a’ 
kenyérnek is tápláló e rő t ,  és eltörheti annak b o t ty á t ,  
ha akarja; ű botsátja a ’ tőidre a’ csapásokat, az ő lá to­
gatásinak szomorú p o s tá i t . az éhséget, drágaságot, fegy­
vert ,  döghalált. Es mivel ezen szerentsés, vagy szereu- 
tsétlen történetektől függ a’ mi világi boldogságunk, vagy 
boldogtalanságunk: látni va ló ,  hogy az Isién akaratja , 
vagy tudása nélkül nem lehetünk boldog , vagy boldogta­
lan állapotban.
Erős T o ro n y ,  ú td íjá r a  az Urnák Neve, vagy azért 
is legbátorságosabban lebet ő benne bízni-, hogy 1'g a z  
m ondó  és v d l to z h a la t la n  F e lsé g  ollyan Jóltévőnk az 
Isten , a1 kihez a’ változás , vagy annak tsak árnyéka is 
nem köze lí the t , a’ kinek valamit megmond tettetni , vagy 
hazudni nem tudó szája, mind azt véghez is viszi m in­
denható Ivarja, Erre nézve már oh melly sok példákat 
tudunk és olvasunk a’ Szent Írásban , inellyeknél fogva 
készebb volt az Isten a’ természet rendjét is felforgatni, 
tsak hogy az övéihez te l t  ígéreteit bélellyesílhesse. A’ 
maga szövetséges Népéért az Izraelért megindította az 
eget és a’ fö ldet,  a’ vizet vérré v á ltoz ta t ta ,  rendkívül 
való tsapásokat botsátolt Egyiptom ra, a’ tenger habjait 
úgy megTteményíleUe, mint a’ kőfalakat,  hogy a’ 'tiidó 
népet a1 Ranaháuba bé vihesse. A’ tűznek ereiét elvette, 
hogy amaz égő kementzébe vettetett három ’iSidó Ifjakat 
még tsak meg se perzselje; az éhes Oroszlánok száját 
bezár ta ,  hogy Dánielt még tsak meg se sértsék : .a’ vipe­
rának , melly Fá i Apostol kezeire ragadott halálos mér­
gét is ártatlanná tette. — Mit mondjak a’ Világ Megvál- 
fójárói , az l ) r  Jésus Kristusról tett ígéretekre nézve!* 
i t t ,  bizonyára i t t  mutatta meg igazán az Isten a ’ maga 
igazmondóságát és változhatallanságát! Emberré tette a’ 
maga Szent F iá t ,  hogy minket Isten Fiaivá tehessen; 
Szegénnyé, hogy minket meggazdagithasson, az egekből 
alá kü ldötte , hogy minket oda befogadhasson. — Egy 
Hlyen igaz mondó és változhatatlan Felség a ’ mi Istenünk, 
ő a’ mi legbátorságosabb bizodalintink ; illyeu erős Torony 
az Urnák N e v e ,  ahoz lolyamodjou az igaz hogy bálor- 
ságos légyen.
Még is mit kell tapasztalnunk ? a z t ,  hogy többnyire 
minden emberek a’ Fejedelmeknek és más nagy emberek­
nek grátz iáját vadásszák, hogy azt megnyerhessék, nem
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egyszer alatsonyságokra, tsapodárságokra is vetemednek. 
Tudom ugyan , liogy ezek a’ földi Istenek sokat lehetnek, 
liogy gyakran egy penna fordításoktól függ életünk, hogy 
ölnek és e levenítenek, aláznak és magasztalnak ; tudom 
és hiszem hogy Asverus az árva és szegény lisztért leg- 
ditsősségesebb Kirá lynévá, Vásthit ellenben leggyászosahb 
özvegyé tette egy szempillantásban 5 tudom , és hiszem, 
hogy Akháb Mikeást tömlötzbe ve te t te ,  Nábótot meg­
ö le t te ,  lezabel az Isten Papja it  számkivetette, halálra 
ü ldöz te :  de mikor azt is tudom és o lvasom , hogy az 
Isten az ,  a’ ki állal uralkodnak a’ Királyok , és Koronát 
hordoznak az ő fejeikben , hogy mint a’ vizeknek fo jáei, 
lígy vágynak az ő kezében a’ Királyoknak szívei,  és oda 
hajtja  azokat , a’ hová akarja ; mikor olvasom , hogy a’ 
t isz tség ,  és az e r ő ,  nem N apkele trő l ,  sem nem a* Pusz­
tából j ő ,  hanem minden az Istenen á l l :  tsak azt kell 
m ondanom , hogy minden világi Hatalmasságok tsak esz­
közök az Isten kezében, az Isten pedig egyedül maga az, 
a’ ki aláz és felmagasztal; csak azt mondhatom Sz. Dávid­
dal : ne lég yen  b iz o d a lm a to l · fö ld i  fe je d e lm e ib e n .  NI ért 
Iám ollyan kutak ezek, a’ mellyekben semmi víz nintsen; 
ollyan fövények, mellyeken nem lehel felépíteni a’ bizo- 
dalomnak erős to rn y á t ; ollyan nád szálak, mellyek kön­
nyen eltörnek , sőt meg is sértik a’ liozzájok fogódzó 
kezeket! — H át gazdagságunkban, vagy kintseinkbeii 
vessük e’ bizodalmunkat ? oh nem! mert lám minden 
ó rán ak ,  sőt minden szempillantásnak is jussa vagyon arra, 
hogy megfosszon attó l bennünket;; egy szerentsétlenség, 
egy tű z ,  egy tolvajlás , egy é jtszaka,egy hadakozás min­
den vagyonúnkat elprédálhatja ; egy két szempillantás 
a la tt  egynéhány tsapások változtathatják a’ reggel legsze- 
rentsésebb Jóbot estvére legszerentsétlenebb Jóbbá :  el­
repül a’ gazdagság mint a’ saskeselyíí , és talán ebben a’ 
pillantatban tsattogtatja szárnyait ,  hogy tőlünk végkép­
pen elrepüljön ; vagy ha fészket rak is a’ mi házainkban, 
igen gyenge és erőtelen fundamentom az ezüst és az arany.
És imé ezeknek meg gondolása leronthatja már az 
embernek magába , másba , és gazdagságába vetett bizo­
d a lm á t , ama három fejű B álvány t,  mellynek térdet fejet 
ha jt  az emberi gyarlóság; kiapaszthatja ezeket a’ három 
ágú folyó v izeke t , mellyek keresztül folyván az élők föld­
j é n ,  sok emberi szíveket sebes árjokkal elragadnak : ellen­
ben felépítheti amaz erős T o rn y o t ,  az Istenben való 
Lizodalm at, mellynek kapuit immár kinyitván, hívlak
inindnyajotokat, hogy mennyünk outiak a’ Felséges Isten­
nek oltalmába,, mini, egy szép V árosba , mcllynek erős 
bástyái vágynak , Fogy a' ki abban lak ik ,  senkitől nem 
bántatik. Erre ösztönöz , és kunszerit külümben is a’ mi 
szűkölködő és erőtelen állopotunk. Igen is ,  lia van va­
laki ebben a’ Gyülekezetben , a’ ki Jábessel együtt meg­
nyerte az I s ten tő l ,  bogy semmi bajt és bőt ne lásson 5 
ha van mondom arra privilégiuma , hogy ez életnek semmi 
Ínségei nyomorúságai ő reá nem tartoznak: igen is annak 
nem szól! ez az cn kérésem és hívásom! De m i ,  a’ kik 
érezzük minden napnak az ő te rh é t ,  mi szenvedő Bajtár-  
áok , és ez élet bajaiban osztályos Tes tvérek , bízzunk az 
Istenben, egyedül ő benne hízzunk; ez a’bizodalom lessz 
szegénységünkben gazdagságunk, szerentsétlenségünkberi 
vigasztalónk, ír veszedelemben szabadítónk.
Ezt tapasztaltuk mindnyájan egész é le tünkben, vala­
kik most i t t  jelen vagyunk. Nézzünk csak vissza azokra 
áz esztendőkre , mellyeket eltöltötliink , melly sok ked­
vetlen napokat lá t tu n k ,  mellyeket a’ mi Mennyei Atyánk 
örvendetesekké v á ltoz ta to t t ,  veszedelmeket, mellyekből 
kiszabadított, vagy tőlünk e lh á r í to t t ,  éhséget, drágasá­
g o t ,  mellyek ágyainkból velünk együtt felkeltek , ezt ju t­
tatván eszünkbe: mit együnk, mit igyunk, mivel ruház- 
kodjmik ? Különösen és kiváltképen pedig , Te Balaton 
Füredi Ekklésiai Gyülekezet, kedves Halgatóim ! Ti ta­
pasztaltátok tcllyes mértékben mostanában is a ’ szent 
Letzke szavainak igasságát, midőn két esztendő és egy­
néhány nap alatt kedvező id ő v e l , minden szerentsétlenség 
nélkül félbe nem szakadt munkával, egyesült e rő v e l ,  di- 
tséretes buzgósággal, nem tsak az Isten Házának magos 
falait és b ó l lo z a t i t , hanem ennek Tornyát i s ,  amaz erős 
Toronynak az Ur Nevének segittségűl hívásával felemel­
té tek , sőt e’ mái nap o n ,  annak gombját és koronáját is 
szerentsésen feltevélek ! Mind eddig segittségűl vó lt  ne­
künk az IJr Isten! bízzunk ő benne ezután is nem hagy 
cl ! hánnyuk le e’ végre bizodalommal e' Világ háborús 
tengerén amaz erős vasinatskákat : h a  Islert v e lü n k , h i-  
tso d a  e l le n ü n k ? ! m in d e n  g o n d ja i to k a t  a z  I s te n r e  
v e s s é te k , m e r t  6  n ék i g o n d ja  v a g y o n  t i  r e á to l  f  
vagy ha hajó törést szenvednénk i s :  kapjunk fel amaz 
erős kószáira a’ reménységre, énekeljük azon Szent Dá­
viddal a’ 46*1 ik ’S ó l ld r  e lső  v e r s é t : a z  Is te n  a ’ m i  
re h ié n y sc g ü n l , m id ő n ’ s a’t. emelkedjünk osztán fel ennek 
'egittségévei e" világ háborúi között az Istenben helyhez-
«'etctt ßizodalomnak ama magos hegyére, a’ hol szüntelen 
való tiszta ég, és nagy lsemlesség vagyon , mikor ide alatt 
a’ völgyekben zűrzavar , csattogás, mcnykőhullás és szél­
veszek uralkodnak.
De hogy egy illyen erős Tornyát építhessük az Isten- 
benn való bizodalmunknak ; hogy úgy ne járjunk ezzel 
az É p ü le t t e l ,  mint a 'B á b e l  Tornyának é p í tő i :  keressük 
először az Istennek országát és annak igasságát} mert az. 
igazaknak, egyedül csak az igazaknak erős és bátorságos 
Torony az Urnák Neve ; külömbcn ha igazak nem leszünk, 
ha a’ szen t ,  kegyes éleiben nem gyönyörködünk, nem 
bízhatunk az Istenben, nem találunk menedék helyet ez 
erős Toronyban } vagy ha abba bevonjuk is magunkat , 
úgy já ru n k ,  mint a ’Siloáin Tornya ala tt  lévő tizennyóllz 
em berek, a’ kik annak diiledékjei a la tt  eltemelíettek. .Él­
jünk aimakokáért józanon , szentül , és igazán e’ jelen 
való világban , dolgozzunk ezután is és munkálkodjunk , 
egyszersmind felemelt fővel nézzünk az egekre, a’ honnan 
jön a’ segittség, áldás m unkáinkra, követvén a’ tenge­
reken útazókat, a’ kik ide a la tt  dolgoznak, lapátolják a ’ 
vizeket , emelgetik a’ rudaka t ,  tekergetik az evedzőket, 
Lészedik, és kiterjesztik a’ v i to r láka t ,  igazgatják a’ kor­
mányt , de szüntelen a’ csillagokra vágynak függesztve 
szemeik , mint a’ mellyek vezérlik , és kedvező szelekkel 
ketsegtelik. így mondhatjuk szívünk telly ességéből Je re ­
miás P ró fé tá v a l :  b o ld o g , k i  b íz ik  a z  U r b a n , és a ’ 
k in e k  b iz o d a lm a  a z  V r  ; vagy a’ Királyi B ü l ts e l : erős  
T o r o n y  a z  U rn á k  N e v e  , a h o z  fo ly a m o d ik  a z  igaz.·, 
cs b á to r  sdg o s lés zen .
Minthogy pedig ha az ember Házat ép ít  Isten sege­
delme n é lkü l ,  o t t  a* munka híjába kél:  Te magad oh. 
mindenható is ten ! a ki kezdetben csak egy szavaddal fel­
építetted ezt a ’ V ilá g o t ,  kiterjesztetted az egeket, meg- 
fnndáltad a’ földet : tellyesitsd hé bennünk és rajtunk 
ezt a’ Te kegyes ígéretedet: a ’ m i t  a z  V r  e g y s z e r  v é ­
g e z  , a z  j ó l  v é g h e z  még/} en  m in d e n ü t t ;  j ó  k e d v e d  
m e g  á l l ,  ne h a g y d  e l ,  só t v é g e z d  e l  k e z e d  m u n k á it .
' S ó i t . 1 3 8 : 4 . építsd fel a’ mi szíveinkben is ama meg- 
hiozdúlhatatlan ép ü le te t ,  a ’ te benned való bizodalom- 
nak erős és bátorságos T o rn y á t ,  inig nem a’ viszontag­
ságok völgyéből, fel verekedhetünk a ’ boldogságnak és 
csendességnek tiszta begyére az egekbe, a' hol épületünk 
lészen Istentől mind örökké, Amen,
A': II A It A N «  O K N A K
Λ It l i C i
TORONYBÓL LETT LEVÉTELE,
ÉS ΛΖ
KJJ -TORONYÉ A LETT FII,TÉTELE
A LKA 1,51 A TO S S Λ G Λ VA ϊ ,
mondott templombeli reggeli könyörgés.
T. NOVEMBER. 1 8 2 8 - ESZTENDŐBEN.
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JPelséges és ditsősséges Is ten ! gondviselő é les Atyánk 
az U r Jésus Krisztusban! hálaadással hirdetjük a' Te 
kegyelmes jóvóltodat, hogy még é lünk , hogy a’ Nap v i ­
lágosságát szemlélhetjük , és hogy a ’ Te dicséretedet Hl­
yeid seregében hirdethetjük.
Nagy Uram a’ Te kegyelmed rajtunk! mert az el­
múlt éjtzaka lelkünk testünk épségében hűségesen meg­
ta r to t tá l ,  hatalmasan o lta lm az tá l ,  minden veszedelem 
ellen atyai gondoskodással takarga ttá l ,  hivatalos ιημη- 
káinknak követésére ujj erővel fe lruháztál,  melly drága 
gondviselésedért tőlünk magasztaltassál.
Ditsériink Uram Téged , hogy a’ Te ditsősségeduek 
köztünk lehető előlinozditására, a’ mi szent munkánkban 
annyira e lőv ilté l ,  hogy a’ Te Házad az Imádságnak új 
H áza, nem tsak közelget az ő elvégeztetéséhez, hanem 
annak Tornya is annyira e lkészítte te tt ,  hogy a’ mi Ha­
rangjainkat, az Isteni T isztelet jeladására a’ maga falai 
közé béfogadhatja , hogy onnan azon magos és közép hely­
r ő l , azoknak hangos hívogató szavával mindnyájunkat Te 
hozzád, a’ Te tiszteletedre összehívjon.
Ez a ’ mái reggeli idő volt az az utolsó nap . a mel­
lyen ezeket a’ Harangokat ini velünk a’ mi régi Tornyunk­
ból hallattatad ! ez a’ mai nap az ,  a’ melly arra rendel­
te te t t ,  hogy it t  azok többé no szólljanak , hanem az ujj 
Toronyba emeltessenek, és hathatós hangjokat onnan hal- 
láttassák vélünk.
Hálákat adunk Uram néked! hogy eddig a ’ mi ked­
ves és kedvetlen á l lopotunkbaii , a’ mi örvendetes, és 
szomorú történeteinkben szóllottál azok álta l  nekünk, és 
Te magadhoz hívogattál,
Szóllj ezután is oh minden irgalmasságoknak Allya! 
ezen Harangok állal e ’ Te N épednek, hogy valahányszor 
azok ez naptól fogva, az ő újjahb Helyeken, az uj To-
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vouyban elkotldülnak , mindannyiszor induljanak meg a ’ 
tui szíveink is a’ Te erántad való szeretette és hála­
adásra. Valamikor azok álta l  liivsz minket a’ Te  Házad­
ba , mind annyiszor ne tsak szájaink m ondják : ü r ü l m i  
s z i v ü n k , m id ő n  a z t  h a l j u k , h o g y  T e m p lo m b a  m e n ­
n y ü n k  ; hanem siessenek a’ mi lábaink is a’ Te Torná- 
tz idba , hogy o t t  adjuk meg Néked a’ mi fogadásiakat. 
Valamikor azok a’ Harangok az ő újjabb Helyeken je lt  
adnak a’ mi Szerelmeseinknek és Esmérőinknek kimúlására 
és eltakarítására, mind annyiszor emlékezzünk meg a’ mi 
utólsó végünkről is ,  hogy eljő nekünk is nein sokára éle­
tünk véghatara , ü t  a’ végső ó r a , megkondúl a’ harangok 
szomorú hangja , melly az élők közül elhív bennünket 
a ’ halottak Országába.
Vigyed lökélletességre, ditsősségedet szerető Szent 
I s ten !  a ’ Te m unkádat, a ' m it bennünk és köztünk el­
kezdetté l ,  hogy mi is ezután is a1 Te nagy Nevedet di- 
tsérhessük a’ Jésus állal. Ámen.

